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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
EL 1'.I11W, E.\IIL[" IWJ:LI~j)" III>;TI"'''III)() I'"'' L.\ ('In'i:
ilE EW'\'L.Il'lO
Ell In ciud.ul !II' .\ledt'llill 1,1 ElI,I [uinnu-o 111' SI']d-jl'Jltlfl'l' dt-! PI"(,-
scute uiio Ie rue iuunu-s tu ];1 nnt ximu eOlldecOl';!('i(f11 ill' );1 1"1'11\-1';1-
ci{ltl J\!edi(';l Colombiaun nl docrut- Emilio -RolllpdlJ ('Olllo uun distlu-
ciou que LJ. \" Asaurbleu Ueucrn l III di1SC\,,"tli{l Ill' 1l1;IIWI';1 unauitur- y
t-'spont:llH"]. {'VIllO 1'('ClllJlH:imil'll1'o ;1 SlIS (lXCC)WiOllille:-; !Iofl's III' 111-
m:i'iti,yr1r/or Cieut i iic« ell el j:('l"I"PlJO de In. l\['\'llicill;1 .v lit' 1;1:-:L'jvm-ia s
X-,ltlll';-llf'S. ;1 «u 1ll<lg-lIHi(';1 ln hor ill' l',r11W;11101'.v :l sus .~r;llldt's ('011-
trihu cioues u hi cn It II 1';1 naciounl.
FIH' VOCPl'O de 1<1. Fedvmciou .'[edic;-, ('11 e-tc ;rdo t-l d u-timruidu
('il'l1j;lllo Prof. (:il .T. Gil nnk-u prlJIl1l1H.:i{' 1111 ])]"('rl' y 1,IO(,1l1'lI1'1' di:':-
r-uiso ('x;lltnIlLlo 1:1s('I1;llid;Hh'~ dt-l muextro y :':11 gl'<Ill \',1101' nun- la
ck-uciu , dCS(.]I'sns prillwl',IS urtivid.nles eh'suIToll"d;ls ('11 .\litllizillC's,
doude "u mpliuba. In i m-ipit-ute ('il'l1gi;] II., (',,111<1s, iuiriuha ('studio=-;
ilt> illrest'ig'nvi(1I1 h;H'tt~I'iol()gi('f1, .r :-:11phuua 110 lIPSI';llIS;III;l. 01-;] I'll
In. PI'('~t'rltill'i()J1 rip tt-nhujos cieutif'h-us, Ol';t ('11 1;1 !'l"I'Plll';II·i(fll rlt- I'S-
tmlios IIlcdic.:os, hi!-i1"tn'i('os .y lih'I'<lJ'ios qllt' lh'Spll{'S rlll'rOli Pl'('~1'1l1;1-
Iln~ I'll OlJ1"ll~ .k gT<lll nli'I'lI1'O", h;1:;1"<1:-;111' iu·tirid'lll,'s t'll 1;1 plt'l1itlld
(le Sl1 rilLl. ('OIllO goh('I'll,lllh' Ilel f]I,'p,II'l-;IIlWlIbl ell' (',lld;IS ,v n'jln'-
:-:.cnu'lld·p ,.1 lil (Ylltl;]!"!. f'ill,i1iz,i1l1do ('011 1;1 l"cv/"(nin (1f' Iii 1"lrirl'l':-.illnl!
(le Alltioqllia it 1.'11)'il ('\"nllwit'm hisUH'i(';l :>:11 1l0111hl"I' (,:,:(;', illtifll;l-
mente ligado,
El (loctor Hohlcdo diu l'{!Splll':-;bl ill !loch)!' I:il. ;lgr,ldt'vil'lIdl)
S\l~ Ilonl'n~n:" ('Ol\f'Pll1"o:o; y illlOt-;l.lHlo 1\11(' :-;iPllllH'l' 11<1:-;ido "1111 illlli,:.!.·(I
:-;illl'l'I'o Y ]lI'Opl1g11;,.tlnl· lk 1'0110 g{'IH'I'O til' ;ls(l{'i'll'it'nl. l'~pl'l'i,dlll{,llt\'
IfI~ Ill('rlic!l:-;" .Y J1l0~1T;1IHlo ('011 ('omp!;\('PIl('i;l ;rlg'l1l1osf!"l1hls ;(It'itll-
z<lrln~ ('II f'shlS ;l('1"i"ir1nc!f':O; f'ij-b l:t fllllfl:lI'i{lll (It' 1<1 IwillH'I',1 ~III'il'-
(1;,,1 IIp l\[eflicinil de ("nld,ls y pI Sillflinlj"o (1L'1JflPsl"!'os"
La HEVTS'I'A nE LA PACnr:I'A n nlc 1mlHClXA ,e ""Ill'
pl:lc,e JIl11~r (le: vel',ls ('II fa IlistillCi(Hl ller'hfl f11 (]od-or' ErniJio Hohlt-Iln
y If' (>IlVl;1 f.:.11~m:lR ~iIlN},I'f1~ felirit<lcioncs,
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]}Ut08 Iyi.oy,'(I,jiuu.'1.
/,11.'11/,1' .'I I"'i'/(/ dr' I/(I(;illliellio.
Sal:llllil1;l, Dr-p.u-r.uueutc de ,AJltioqllia lhoy del Dep •.u-tamento
ill" Cald<lx). pi :.!:! lip ag"()~j'ode 1S7;).
~'IIJllfll'/' de ,>;/1 /· ....'IIJsl/ i' h iiu«,
Fo;ll~;]lla '''l'illf'. l llijos : C"cilia .. tuitne. Elill~ .. Julin. Emilio. F;I·
l.lo. 1":111. ~ilrio, .\l;ltilde .v llil'g'O.
!·;illll'If";/;II. - r;.>;/'//I'/I/.'1. - (',!If'.r/io, .. .1/ l'JI;r(T8il1f1r!"s, - 't'/tll/Os .1/
1/ Ii (JS ('IJI 'rl'.>; III! //.1/ i('II f cs.
1-:11 :--;"Lllllill,L cu c! ('oh'g'io lit' ~<lll :\il'ol;'l~ lIt' dOlldt· P,;!!"'\ ';I 1<1
"nivt-tsidud lit' Autinquiu. Htu-hill er (-'II Fflosofin Y h-t rus PH l~ni);
(111("101' L'1l 7\lpdi(,ill;1 y Cit:l1(,i<ls Silt-llI"ales, 1!)00; E~t1J('liI lil.> .\Ieclh-i-
Ill], de Pa-is 1905; Loudon School. of Tropical Med iclua, 1900; Lyon,
El'olt, lit· ;\h'fit,t'illt" If)()6.
l'I/f'.,·fo x /wirl/do ... .1/ /I'I//)Ii(;o x d(' IIH;,:.; illl-/JOJ'lffIlC;f/ .IJ wi/u ... ('UI'I"''''1)(111-
II j('JI f:f' »,
1ledit·o lid lIo~pibil ,de .\J;llli'i',:Jle~, .1!'OD: ]'I'l~~itlt'l1tt'lid ('on~w·
.lo .\llIlIil'ip'll. .I!)!U; l ripu tudo n 1:1 .-\~flTllhh';1 Ill' Autioquia. "UHl4,
I!I:!!I. WHO 11'l'l:sidpllh,' !It' Iii .vs.unhlen t : St'llildol' iii' la Hep(lhU{"0I1
1!JIO-l!Jl-l--l!J:.!7-1n:~I:. do~ n'{.'1'~ l'n~sidt'lIt,f' dp] SrllCHlo: (:olH'l'lladlll'
111>1I )l'V" 1'1":11111'11hI lit' ('illd;ls.1U12-Hll;J; Director dep',ll't"aml'll ta 1 dt,
lligit~IH'. I!Jl(;: 1)(-~lq.:':Hlo•.11COIl1!l"CSO~J(~dko dl.' Cartagena. IU1~:
Hin'dol' y ~lpf1in) dt'l Lll{l~pit;ll de l\[e-deUlll, 1920-1!J21: Hedol' (1('
Iii (illin'j'sid<lfl fll' Alltiuquia. 1921-J92~-192G-,192,7: Hepte8entallte
nl ('ongTI'so, IWH.: )hllnlll'ado 3fil.listl'O de InsttllCI,j{lIl p(lblkil [WI'
I'! 1'1'('sill{'lltn Pt~dl'o Nel O~pjlla: l\lt~dieo es-colnl' (ll' Ml'dellill. I!J:!:l-.
'J'l'Orl'~nl' ill' 1,aEsc-Ill']n rh' Jfedidllfl tic In UI!h·p)'$.:idnd lit· AIlt"ioqlliH
y ric' [;1 TT!li\"(,I'~i(l;H] Nll('iMl;11. l,Fat'ultild riC' Agl'OllOllllil): ell' hi 'Es-
rU('!,l ~01"IIl;l1 .\ lItiocllWii:l.
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.\(;aclt~lIIi;1 Colombiuuu dl' Hi sttn-iu .v Ae;Hlt'II!.i'l .\lltinqlH'ti;1 dt,
11lstortu (l'I't'~idl'l1 It'), Acudcm lu Nur-Ionu l tll' :\It't1 h-i nn y .'\l'wlt,·
min cit' -.UpdkiJw du :'Ilt'c1ellill; Acudemlu lit' l:I Ll'llgWl: .\I':Hh'llIi;1
Colombinnn cl<' (,ieJl('i.;I~ EXlI<'ta:-:. Fi:-:ic'n:-: Qllilllic':IS y Xn t urules :
.\'t'''-Illemitl tit' lll,if.;lll1·i:t rIt' (':ll'hlgl'll:l lit, l ndius : ('t'lltl'O:-" tie II i:--t-!n'i;t
fle -.UaniziI-lt,s. rLl11l1jil, -1:U('ill',IIlIHllg<l, ('(ll'l1t"l ~' Cnli : .\lil'lIIll1'o ill'
n runero del .\t"plH'O ~;lt'iol1nl rle Alt:o.~ Estndins : ('OI·I'I'SPOlldit'nlt·
'(/1'1 FolkltJl'l' :\',WiOIlHI .r dc-,I I,'olklol'(' ,11-' Tllllj;1.
('OI'l'I'~p(ln.dit'llt"t' ('xtT<llljPI'O tip I" ~lwid{' til' I'I/·Ihfl{/Jf/if' n,l"fJli.-
'11f" du 1';Il'!:--: .\fit~1lllu-n huuornrio lit,S'" tiuuu l l lispn uiqru- SIH'i"t,r_
Sigma Hel!';1 Pi. lit' 1<1lrllin'l'sid;ltl til' ,\lisSClllri, (. ~. A" 1U;~rl: tlpl
lust irur« rip Fi losona d" 1:W'110S :\ i ru». 'I H42;. ('(JITI'~POlld it-nn- !lpi
III:-:t imr» l-a-uu tnriu 110 lit' (~i\'I\('i<l:-; :\';1 tl1l'il 1\':-:, W+:!: ('onl'spollilit'lJ-
h' ,lil' In Sotil'dlld .-\,'gt'llf"iIlOl dt' I':stllilios li1l!.,:-jiisl'j(,os, 1~lll'II()S Ai-
'T~.HI4::: .\'Iiplllhl'o I[OIlOI':Il'io tlt'l Illst'it-lIhl 111'HistOl'i;1 tI(' 1:1 .\It~tli·
('iIlCl, Bnt'llos Airl's. l!l!:L
Ptllllt't· p"t~lIlio d(' In !'lli"l'l'sidIHI il,' .\lItioql1i.l pot':-;ll 0111';1"L,l
rlli.n·rsitl;HI ell' ,\ nl'itHl1li;1. I.-'::!:!-I!I:!~", HofJfqfifl j Cll;ll"tlOll)
g(I.IIPI'O dt' hougo t'l'l',Hlo PIl ~u ilOIlOl', In:!!) (d. f', E, (~il:II'doll, H:\few
11Ih'l.'€sl·ing' rlll'opieal AIIlPl'if';lll ()ol'lIidpnlt,s" ill .}oHI'Jlof of fllf' (/f"
1)f/l'tff'IJI.('lIf of Ayrifi"ftlfJT, 1'0l't'o Hi('n, "01. xn I. In:!!). pp. ::-Ir):
Pl'oft"sol' HOIlOI',ll ..io tip l';lI'nsij-ologl;l t'll I;] P. ill' .\Il'tli('illli dc-' I.,
PlliVcl'sidnd lip AIll"icHllli'l. ·1f144. Pl'nfe::.OI· HnllOl"<lI'io el,' 1:1 tfllivel'-
:-:itl;lrl Nadolllli. lH4-t
L;l fincinal'ia~is (HI ('ololllhi;r.1VOR: T,OI Fil·lll'(' l'('('lIlTt'lIt·" t'll
Colomhin. I!flO: $;o!Jn' I'olieifl ill' l<l~ ('o:-:j'nllllln~s, IV11: (:,'ogTlll'ia
)[edka y .N"osolbgicil tlt'l Df')I<lrt.:llUCIlt:o 'Ile C,l1tl;I~, Jll'et'c'ditl<l ill' 1111<1
lloticia hist6I'i.ca, 8obl.:'(l e1 descllhl'imiento y ('ollqlli~bl clel lIliSIllH
(j)t:mizales,.19.t6). Existe lilia, de~encr-.a.ci(l11 colceU"11 ell ('o!olllhin'!
lfnD; La TTni"el'si(ln,d rll' Antioqllin. lR2:!-1!l2:!: Ln l\[erli('iIlOl t'll I():','
Dt~p[ll'hllnent"os Hll j·io(l'l(~iio:-;. 192:&:: Le('('iolw~ Ih' Hohl nit':l, 1!I:.!-L ~t'-
gumla edh'i{JlI. 1!)40 (f1o~ "Ol(1Il1Clll'S): Pflp('h'l;l~ l('xi('o,~'l'id'i(,;I:-;,
19:H-j Bo~qllf'.in rip (icogl'afin ml~rli('il y c'limClt.opntologLI liP ('oIOIll'
llin, 1.987; Ensayos Ik H;ihl'id;l('i(m 11eplautils elf, n, -~[f'1l1h'1. (Tnl-
(hH'ci()ll ~t llotn:-.): Lo:-: llal'IlI'illist;IS nn1"ioqllPiio~ 'I!l-!O: El H"l'l'illlP-
1'0 a ntioq uei'io. 1.H40,
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Yi:-.ih'l;t 1"'"<lIWi,) .y ;1 Jllghll('1Til I'll ]!)();j Y lUOr;, Entir-mh- expu
tlol. fl';H]('("~J ill.~..dI"!-i, ln tiu. !.!,Til'g'O. iruliuuo.
HfHfEi\:\,It: AL I'J{(JI"ESIIJ( L\:IS 1·'1-:1,11'1·;(','\LDEHO" Ei\
ter, nEC ..\ NATO
Sr-flru- HeduJ' rh- 1<1 Uui verxirlud. :-it-'Iln]' J)t'l'ilIlO llt' ];1 Fuuultud (h'
-:\11'ditill;'1 ~efilJl' I'n':-iitll'llI"l' !It'l;l .-\.c;l!lcmi;l dp "J(l'\lil,jllil. -~('tlO-
l'il:-i, ~{'riol'l'~:
1,;1,Fuc nltud de Medicill<l, i nspiruda en esn cuu lid.«l tnn noble
y tall escn su, que cs Ja g'l'aj-itlHL 11<1 querldo prulnujrar. dp!'3111H~:-;de
la 1l11H'l"h'. {,I "('(']11'1",\10 ch- su s hijos llnslres. (11'sus rectores, que 1.-1
him iruputsndo on In. ::,clldn til' 1,;"1:-;Iubures 1""0\'1>('1108'-1:-; y deja r :':\1:-;
l'igul'ns, en vstus g:alcrl;l,s hOIlI'OR;lS. pnl'n. que vay.m dicieudu a Iii
posterulud, iJlIC In. muerte UO 10 acabn todo, y que hay memoria s
(PiC ~ig:lIt'll viviendu. siguen sieudo gllfll'l1;Hln:'i,. sdeueu aicndo "t"s·
pl'tad;l~ .y g'l"ntas. a las peueraclone», que se vuu sncedieudu, ell el
oleaje iutertninahlc, qne 1'1 11I1l':.ld11l del tipmpn. ,"i1 t'lJIpl;'lZ;lIHlo I!',O-
bre los bal.lcos de estudio.
DI~8pues de aetos 8ulemlles dedicndm: ;] tI lllCmol"ill de n11'io:,;
iln~lTt'~ !'I'l"toH':S, Ie j·O(·;-1hoy Of lip a I· I'I pllPstO :.1 Lllis Felipe enlde-
rIm. qll(' 110 pOI' h'l!J.el" (-'~1";I,rlOhlllto j-iel1Jl'0 ;lllSt'llh' IIp llosotl'(l~. lli
pOI' IInh(ll'~e' ('xl"iIl~lli(ln fIll tipl'1'il. PXl;"ilii;-I. qtH·J](I Ilpsvincn1:'lrlo f]e S11
p;lt,l·i;l. IIi, sus ildl1i1i'ioll('S Pit fil,"O[" ,Ilt' l\\Iestl':l Fat'llltnd, tll' 1l11es-t,'n
("it:'II('j.;l, y rlelluestra. jnveutnd se h·811 olivichHlo.
I'o"qllt' rlle (los w'e(-'s HcctOI" de Ll F;l\'ll1tnrl (k ~rt'llicill<l, _Profe-
~O!- de ('Iinicn (Tenl"':11 pOI" 1Il1H'ho tieTllpo. l"Jl'ofesol' (le .l'olicHnicil.
I'loorp~ol" JTOllot;ll"io. mi(>lJlh,oo ,ldi,'o ,Y mil'mln'o hOIWI',ll'io de' III
Academia Nncional lle l\ledicill,l, fl1ndadot'~ ,sostelledor y Presiden-
t!' <it' I.a ('I"(lr, Ro-in Na{'iull<ll y clin :1- 1ft jllycntlll1 1111alto f'.irmplo lh'
,";1101" (·ivil. -;- f1(' enh?I.'('r,;J mOl"al. ('1J JlIllch:H, oC:lsiones.
y '11}111 (-'SUI preSt'llh-'. pl·I'sicliellflo rstt' He-to, COJl $;11 \·S-pil'ii;ll. l1e-
110 (lp ,Imol' ])01" 1I1wstnl lllNlici!lil. pOl' 11l1estl':l pl'of~si{)J]_ pOI" 111le~-
j 1·;:1:PalTin y :1<}111 ('stil i;mnlJicll :>;11figurfl. trnr,fl(1<l pOl' In IllfinO rle
A"ipi 1)nr(lll fillC'. ,11 mismo ticmpo 'lue estnclin meLlic'ina. :';;.lbe '8('n-
tir- (II rntr y :'::lbe pxpl'e~ar I'on l~mo('i4'11l5.ohrr t~1IiclIi':o e1 I)]'illo pe-
cuH;l!' lie In vida.
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A'1I11. l':o:;l[t e! ru.n-str-o. COil :-;\1 \HII'/"{' r-ot-t-ec!o. di~l iruruidu Y JJIII-
('1'0. SII miradn, HI mi smo t-it'IJlIHI vi vuz .v SIU1H', hOlld,HI(l~il .'" ('Ilt~l"!:'i-
cu. HII l'iSOJlOllllfl, l leuu. de simpn tiu , «n que se suced iiI II 1"011 prnnti-
11\1..1, J;I:O:;hnprealone» del ]1l'1l:-.atuipll1"o nltivu .v hundo dvl \:il'lltil'il'l)
o In expreston del couu-uf-ario gTilcio~(1 dl'l homt.rc til' munt!.. II <II'
1<1. l'l'n~l' huidn del cuntctet- euet-gi co.
~:. t:-
'Xllei6 cl Pl'o[CSOI' t'al·dcl'(IIJ P'I In pCqUI:'i'iilciudud d(' SHIlLI Ru-
~;l rle V ltr-rbo, en Boyaca, del rnn.u-imODin de don en rlus Culdcrun
y «lofla Ines Reyes de Caldercu, pCI'tcne{'icllu'S umbos ,I f'n miliu.s
va rins veces procerns ell los i1nidl:'~ Ill' lu pa tria : fuerou SII:;'; 111'1'11101-
1l0~! Climnco. Car-Ins. Victor. nOIllIIJ'(-'~que so eucncun-uu 1·~11·t'l'1ln-
uu-ute vim-ttladus ;"I ac-ontecimieuto l·r'<l~tL"HIt'lltalt·~ t-u In Yill:! til' I;!
Hr-publicu.
Dff'icilmvute xr- enr-ueutra 1111 muuicipio 11m' 11;IY<1 llndo <II Jl;tj~
uuu mayor' \'<llltirhid lie hOfllhl'{'~ illl~tI-l's que Sflutn Hosn fk Vib'!'-
110: aIli IJil('il'rOlI lo~ R('yf'~. los ]{il'O~, I(!~ P('iia~ SolflllOS, lo~ Tnl'I'('~,
los Caldel'()Jw8 y otl'H8 rillnLlin~ qllP IWIl tpilido e1 IHi\'iJrJ~,d_otil-' IJI"l)-
dntil' Yilstils illh'ligcnl'i,;lR, \llwHtns dendnlll(,llte al scnicin del paj~,
Ell 1I11 ;l]to pit'l) ,tit' I(l~ _\lId('~ .'" ('11 1.'1 centro tll" lIll pilll'ol"t'Ht'lI
Yililecito. donde ~l' (JIl('IIen!;l';! S;11lhI I{OSil, 1"IIYO eillol' h,t('I' nl r'ia~
lh~cadaR. cLuido c10llfle !'.e Illltl'i(l 1111 I'etnzo de la cultlll'n. pilhin, AlIj
habin, soeied<lrles eielltifi<';l,S y liter'HI'in:;. dOllcle :ow ('xhihi'iJ 1>1irq..:·l'·
lIio y lll:. ilu:-:tL'aeiun; <111, en laR fiesta:>:. scptf'mhI'in;lS, que g07.<.\lmil
fl(. A"Ntn !'CI)llta,ci(lll en (·1 dep:utillllcllto y ;1ll11 [nenl Lle eJ. SI' I"f'lIll1a
la JU{I:-: ,'pnunda sociedad, en bllilpR y cnhnlgat<ls; alii Ilwo ~II (H'i·
gell el eolt'ldo de flun ZellfJlI SO.!<lno dp que mr ocnp:ne .Iul~gn,
Pero las vias de eOll'lnnicnci6n .. implllRadas pOl' pi GeJlf'I':l1 [{ ..I'
fil'rl Reyes, ()J'il1llelo ,del mismo Snnta ROB,a, hiciel'oll, <':01110 1-'11 III II'
('IIO~ otro!' 11Ig:lI'e~ impOl'tHIl1l'R, (., ('{pdf) 11e lilt di5-:oln'lltf' SOIH'('
aqncl 1H'(]neiio foco el(' ('JlltIJl':!. qllf' ~f' hrt' elisg"l'(·I..UlIHln hill'in 10:-;1Il{1!4
~l'nlldes ('f'ntI'OS 1lI'b<lIlOR,
B'oy Snlltn HOSll. ('R ;IPf'II;I~ 1111 \'('I'IIrl,(lo .r sblo II' llllt'dn pi 1)("
qneiio fnlgoI' I1l~Yida qllP It' eli! (,1 tl'ihllml1 :-;npr\'iol' til' jll~ti('i,I, 1.111:'
fne lIhir-arlo illli tlPRdf' lHl('p T111l<'iln tif'rnpo, P11l'~ h:wtll 1"1 ;H>l'olihl
qllP 'i1flO\'l1illm la 1'\;1%':1y ('11,\'OaJqlT(' \'I'tintill dnh;"1 ('lli~I){I~ tit-' illli·
m;lciou al pnhladn, Sf' Il('pl:1Z6 ('Olt Iii "ilL! (ll'l lng-ill' !I;H'i;l 1cl capitnl
ell' );\1 RCpllhlic;l,
C'n:llldo P1J IIIl Ill;} nrrlill;lr'io, ~t-' 1'('('O]'!'('n ;lfllll'l\;l~ (";tll('~. ho,\'
slllit;.]ri:l~ ." sil(,lH'in~n~, ('ll 1111'-' tip C!oin~t':lI'llf'!" ('I:II'<t~ rlf' \'p[",llln, I'll
qlle el ('Olltl',tsh> Pilhe -In 1HZ y 1;1 Illrlilllf'olin elr' lil :>:.olplind. POlll'
TlI{I~ tintt's Ifl1l1'f'g'OS I'll (,I ('~pll'it"lL ('Olllo 1,1 I'lliflo 1]('1 yipllto qllp pn·
~n n (,1 Irjnnn (';llltn rlpl g'flllo, 1H;II'f'l'(~n iU"'f'Cf'lltnr' el ~ilpll('io. nllegll
101 1l0:;.;hllg'i:l eh' In <lilt" h\'ill{) linn, vp.7., rle 10 qllr file y yn 110 f'xi~h', Ii.!
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f·~pt~(·it.', en 1:1::; nw(:~ qUi' Itcguu dt' k-ju nus (~'PIW;H;, COli In trudiviou
(I ton lu h ietui-iu.
Atl i JI,;,lci{1 Luis Felilll.' l',t1dCI'{\II .. all i pn:-;il ]0:-: p,"iJlH'l'lIs ,tflOS
tl(~su vida ,y alii Ih'g"al'olJ 10:-: pt-ituut-us 1'111.~OI'P~ de 1:-1 (01l11HI"<1 a i111-
miu.n- :-;11 entcurltmieuto.
Hizo lus [u-imerus estud ius en el cctcgio -(JllC rl1ll(~iOl]{~<"II[n-iu-
ripto en el pt-opiu Santa. HW;,1 Y 'I'll' dr-spues se tT-il:-.!ndb <l. 1<1 eu tun-
('l'X peqneiln pohlac..:i(HI de Dniruuia-c-. 1'111111ado pOI' dou Zcnou So-
Juno. uno 'tie los ('spiritus III(U'; illtt')·{!s;.lIdt!s qUI' IJ;I teuidu pstl' puix,
cum» que [lit', UII t;lI'{ldt~1: xu periot- J 1111 intui ti vo gl'ui;li ch- In pe(l;l-
tlogia~ J.J(,H"q1H~]JllS0 ell pt·[leti.ta, lurce w-tentu u flus. Ill{·t"o!los tpH'. t'lI-
tonces fuer-on r-ousiderados por mur-hos hotu ln-es til' ru leutu, ,'OIllO
"csnH,;Il1tes de l1lttltlsi~lniJihT'i1l men tu l .Y qur- hoy. veuidos dt~ otl'ns
pu i~psJ que st' constdern II e.uno llllPstrO:-i lIl'lt'St!'os. so 1J ;Il"(lpt';l dol"
t'01l1O 1;1 u ltl mu pulubru eu 1II,11l'I'ia dc' IWllngogili. Ell aqlH'll;l cpot:;l
t'll 411t' ,"5Mn ~{' \,stUtli';I!Jil. 1~1t lo~ liln'o:-; I'ClI';1 fllnt'lIdt'I' tltl llIelllOl,ill
It'cdouel'' Ill' quc IlllH~h;t~\'(~t"Ps 110 :';(' itilln t'llPIl1;1 p] ;J!11111 0, qUiI'll
las I·tllwl·hl sin 1~llh>llllt~r-J;t:-;,'l-'Il 1'1 !'olegio lit' Sol,l!lO S(' Iwci;J11 eXI'III'-
~jollt'~ 110 SI"llo P;ll';l ;lteJldl~I';II des,llTnllo fh;it'o. sino 1'"lnl 11Iust!';-II'-
1t'~ ;1 los 1Il111'lilll'lIoioi I;lls ,direr'Plltt's \"('gd.;H'i()IH~S, .'" 1'1 n;l('imiPllhl y
l'OI'lIt;wi{HI lil' los l'1o!", ,r 10:-i 1llg'a!'I'S, ('ollln pI Pallt'ClIlO dl~ V,ll'g;<lioi,
110111'11' j'UVil'I'Ott Il1g;lI' h.Hl"nlins illlpOI'j;tllj'c:-; 11(', lllll'sh';1 illtlclwIH1t'II-
I'j;l. <II' I,ll" 1)11(' St' ·d;dl;!11 l'Ollll'lt'1:i1s Ilt~S{,I'ipl'iolll'S .....lJln·1' 1'1 h~IT~1l0: .Y
~l' I,ltltintb;ln m,llIlI;.lIHlS y ~e 'l]H-elldin. <1: cxtJ'~el' e1 ",ino de distill-
f;a~ frlll'Os y 1"(' I'nlti\'i,lha td, lillO Y In. 1ll0I'(>1"il Y pi g"llS;lI\O de St'd;l .y
St' '!I)I'I'lld';1 I" l'xt"ael,j{llI tit" 1;1 Slid;} y S(' 11;1('1;], "t]rl,'dt'!lol' dt' ('all;!
1111011('1'1"1·0 .....hlpil'('S. I" ljlll' 110." :-:;. ]I;llll;. lilt uct.'lIl!"o 1](' i,d'I'I'('S",
Los ;lp;tt',;It"lIS 111' gilllll;]:,;i'l. 1-;111 (,xtr·;ti'los I'll nCjlttJllos l·it'll\po-~.
('t1I11"I'ihllhlll ;l. la t'dll(';II,il'1I1 n~i(';1 J ('11 tod;l!-; pfll'h's t~ioit;Jb<l pl'e:-'f'llh'
101. p;IITi,!. ('ltllln 1'1 iill'oIl sn]lH'1Il0 ell. ('11;,11 tlphi:lIl ('011\"('1'.:':'('1' tOllo:-: Ins
allltl'loio', hHlos los ;llllol'(':-i, hul" I;] ;tc'I,it'lll dil'pdh';1 11t'1 t'spll·it'n. I'll
b (';lb;11 l'ot'lll;lribn !If' 1;1 IH'I·'SlIlt,tlitlnt!.
Ell rod:t (-'shl 1<l!Jol' ('I·[t ,,[iI'oIZIIH'tth' ;lylH1<tdo (,I S(,I~IOI' :-;ol<t1to
pOI' 1"111Jij;, .\lnd;l. quit'll. CO!110 dijo dOll -Yfigllt'l '1'I·i..III;l. ('!'a lilllr.~
f]lll' I" Inz, el Jl{'I,j'l1lUf' dc' J~SI' 11I1I'l"to lIltHlt:'lo: ('1';1 ];1 IHH':-'IC1 de In.
cil'III'in lllw haHn Sll~ ;lla:-: (If' t-HI ~tlut'l' 1111illsf'it'llto iWlhilhdlll' ('II
la~ 1I1e1l1nl'i,IS dl' Ll P,lhi;I".
1"'1'0 1ll[1~ l)1I'~IllS IllI~tOtios tit:>. PltSt'i'hlIlZ;l, rtlltt'l'ih1tin ;l 1;1 for'lltn-
('ie'lll ,tid l';]!"{ldcl' flr Sll·~ nlmllllo:,;. el l)je"Tllpln Ill, dOli Z('ItI-lJt ~O1;1110
Jll'(jj'ot'ipn tie oIl1stl'I'illacl, 11(' lIol1ot,;thilitlntl. y Ill' tlll c'l·if('rio t)lll' 110
1c'1l1;1. Illrl~ lilllit;ll'ioJ1('!" ni ~lljt'('('inlt(>~ qll(' 101 111ll';1 "I'('t;1 11(' 1;1 ('011-
(111('/";1.
Ell Ins lJi()~T;Jf'i;1s de dolt ZPllbll, sr clIPnhlll Y;Hio!" 1l('!l'Ilos lli~-
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1I0~ tit: recunl<.lJ"~l', tuuiudus de Iuen tes que dun 1<1:-;1I1:I.Y"I"\'~ g<l1",III-
11:.IS de exuct.itud.
Ell JS53, fue degido i-epi-esentnnre <II ('(JHg-I'('~Ocn qur- ~(' disr-u-
tio ,algl'lII pi-oyect» que 110 era del ,lgl',I,t1o (h~1 ejl"ITilo. 1.0:-. ;'\Ililllo:-i
r-sta.luut LOlli exu.cer-bado« que se •unenaz« :l I(J~ diput.ulus p:Il'[-id,l'
t-ins del proyecro, entr-e los (:U ..i les estnba ~1l1;1l1()) pOI' 10 ('11;11(odlJ:-i
t-esolvieron llI'III;,II'~e, pero el IlO quts« h..Il"t'I·!O. pUI" r-ou-ddur-u- IIIH'
nqucllu (~nl.uuu viulaclon de Ia ley,
~lIa nocln- 'Iut' iba solo, 10 siguiemu nnos militurvs ql1il'llt':-' II'
intinuuon eon 1'UII<.1J. ell 1lI,11I!), que ubundunuru slls pl'O'yt~dos ,I II}
que les contestv cruxaudnse de ln-azos : "Estey dt~S'll'H1:14.Il), ,y pucdcn
u.st,I'rJes umtarme, pero yo no puedo ofJ'(~~~(~I"lt~sfJlII' vOS <I IJI'll{'(~d('I'
«onnn 10 que mi concicnc!a me e1it,(, qne eJ:;couvr-nivnu- pOi1';1 1'1
PaiiO;" ,
.EIl LSrH-: dC~lJl1(~:Sdel Congl"e,"\o de Ihngllt\ 1'('('ihi(J 1111,1voui i:.;i('11I
ol'it:ial, 1J11l'<J..rn te 1'1 GelH!J'HI MOSIJ11el'tl., que a 1:1. :;,~lZ(HI <lud;.!I)(\. pOI'
t-] Norte de lu .l{'Cll(llJlic,l. Uuu. vez cumpl ido "I eue;II'go!. h- JlI'eglllJh:~
1'1 gent~I",d qlliellt'.i'i haui:lil :-.ido los ;lutol'l!S ~11' 1111,1;H:w;;l('i{lIl 1'01111':1
el aJlh~ el 'eOIlj.{f't'i'iO J' COlllo se negaJ'a ..I, dedl'lo~ el gCllenll COil ntlllel
(',u{l(;tel' fuertt-' ('Oil el qne {'j(')"("ia dOlllillio alll"t' 1;1 1I1;I.\'Ol"i,1 lit, Sl1:-;
illtprlucutorl's, lIIolltb t'll (·blt,I'.n. y se lu exigit'J lH'r'ellt"Ol"i:llIlt'IlI't~: l'll-
t"t11)('('S II' l'cpliclJ S01c.lllO "Hili';t'<'It· sah(']", gt'IH'I';ll, \1111' yo I'lli 11110 iI('
lui:' ;ICni:';ldoJ·e~".
Till I']'a 1'1 dil'(~d'oi' y fill el rolegio dOlldl:' 1:1 Hl('HI:llill<ld de Llli:-;
PI'li!,(~ C;llr1I'r-{Jll. !'{'('ihic', I;IS pl'imcnlti Ill('ps tI(, 1:1 ('llItlll'i1,
.\111 :-i(' l'f!lI('III'OIl bllllhil~}J. (-'I GPllc'·.lll H;I1'ilt'1 Heyl's, y l';lIIliln;
(;lIillel'lIlo ~eYel'o, .Y (;;II'IO~ Artul"o TOI'I'f'S, Ll1i~ (';lI'los Hit'll .. \11.:-
j;-lJllll'l) .y (;;lhl·iel I't'11a. ~O!<lIlO, CHIlI;H'O, (';II'1I)~ \'idol' .'" .ll)~{' .\I;t-
ria (';lldt'I'(JlI, IH'l'ltI;IlHJ~ dc Luis ,J,'-eliJl(l,
Ri ('S \"(~I:dild (lilt' nqtlt~ll(Js illlsjTt'S \'<lI'ol1f'~ h'll1;llI ('II,lliILHll'S
iIJIl;11·;I~. 1l;1,'" qm' ("olln'Hil' \'11 I" illl'llll'tI("in 11dillHi\";1 qll1' ];1 1,1111-
(':1("i t'llI tipllc ('II 1:1 J'OI·III;l(·ibll dl' Jo~ \'spll'itlls, llitl';r ;1\';1111;11" ill' ('11<111-
fo plle(ll' .'i('I· d('IHlol";1 I's[-a I'at-I·in ~I dOli Z('lI(1I1 Rolnllfl. 1101'1;1V;II'-
/"i('ip;\("i{)]1. ~t',W,"lJI';lllll'ld(' IIIlly illlJlllrhllih' qllt' t-ll\"O t'll 1:1 ['111'lll,wi,'JlI
Il(~ ;1\1111'11<1. ('OS\'('I1,1 dl' r;II'Olll'S 1l1l1ll;IIIOS. 'lilt' 1"011110 I11S1I'(' I\' Ilil'l·flll.
JTHCi.-1. d nllO de ]~"'i"V dllo 1'1 (]o('hJl' C;l1rll'l·tln ;1 HO,W,"ohl. (I illgTP-
!";{J ;Il Colegio Nflciollfll fh' 8flll' B.aJ"tolome, 11011\1(,llizo :-:'l1S (~:-;t-lldios
,11, h;lchillel'Hto .Y cBb'lI Im'igo n. .In. F<H'ultnd (1<' ~redi,'ill;t. dOlldl' ~e
dist"illg'lIi() ,'olllo allllllllil <I\'('llhlj:1I1IJ .y dOlltll' 1'('('ilJi{1 :--11~T;ldo tI(,
1)nl'tol' 1'.1~O de 1100'il'mlJl'(' dt' 1,~nJ. "Oil 1111;1 "('si:-- SII\)l'(' 1;1 ,a1l1]!1lt:l-
\'i:t"11tlpi ('I1t:'llo l 'j-el'illll,
FlI(' hlt'go ;l itlil-illl" Illu'r;lillellh' hlll(J~ Sll~ ['shlilim: 11(-'IIll'dil"i-
rill pm'" Optlil' (,I gl';1«10 til' ()'Whll' ('11 ];1 F;1('lllt;ltl (It' 1';I!"is, 1\11('Idt-
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111\'0 PII IlH'1I0:-< ("jl'llljHI dl'l l~UlllIl'iHI() pOl' lil gT,11l llI<1Y0l"1:1 de 10:-:
luuuhrt-s etc c-stud ill. Este ri tu!u flit, ilt, los nlrinu» que coucediu
;1111]('11<1 Fncultud. "4I,IIHlo derecho <I (·j\'ITt.'I· en tr-t-rit nrio d(' In H("
P(II iJil'il, IJlll'l-, hoy 110 hu stu ~WI' duetor <II' F;H~lllt;ld h',IIlI'('I"i;[ IHIl',1
podt'r ('.ieITel· ulli : ('Sr,' ('s 1111 pt-i vih-giu fjUf' s(llt! 1"it'IWIl los riuda-
tl:lII01:i fl'all{"I'S(·~.
(;1"<ll..:iil:-; :I /,sfl' 1111110. pndu
('11 los (1If"iIllUS nllllll'l' .....de 1<1 paz,
),i<llIOS ,'('sidl'l1les ('II F'ra nclu.
('lIll 1'1 !-:Tit!lO 11" dortur de In Fut-ulturl :\;ll'iOllill y til' 1;1 «';,-
culunl til' 1';lris, \"oh'it', ;, ('olOlllhiil y dpspllt'·s dc' (':jl"ITPI' ;ll;..:"lIllos
IlIl'St'S ell :-:11ciurlud un rut, vino a e:-:t'<lbll'n'l':-:I' ('II llogol"{1 dll!ltl<' ;111-
fllIi!"i() ('ollln pl'ol't·:-.iollill Y COIllO cliniro. IIBO iii' I():-- lll;'t:-- gr;ltldl':--
JIt·I:'~.;j-jgio:-- cit· litH' :-:i' 1t,IY;1 ntanad« IId'din) <11g"1I1I0l'll 1,1 ('jlpil-;Il de
1;1 .l{t'ldlblii';I,
Ern. PI"t'i'i:-:~) I'll :-:\1:-: t1iag"IlI',:-:I"i('o:--: Y uuiu u 1111t-umph-tu r-nuoci-
IlIil'lIfo ill' Ia. ,It'(·jflll fi~.:i(JI(lgi(·il J(, loi" 1I11'diuIIlH'IlI-os .r dl' lil O!'(J!·tll-
nid;liI tlp :-:tl ,HTi{lll, 1tI1 t"4.:'mpCI'~II11elll·u1ll'1",:iuso y ,ldiul 1111(' 10 11,,-
\<1[,<1<I lIrgil' pOI' 1;1 pl"On/";l" ;lplit';]ei{lll 11(' 1;1 h'I';I[lp'lltk:l ndoptnl!;l.
110 fllt.>I·" 'lIlt' 1'1 PI'I)("('SO I-'Hlolbgi('o litH' lll;ll"C'lla ;1 n'("{-~:-- ('011 ndi\'i-
dotli d('~·;("(lIl('('rt<lllfl'. Ill'g"m'a a adqllil'j!, 1111:1l'lltidad hll. q\l(' hieit"I':l
illtpn:-:ihJ(' :-:Il \"I'lI('illlit:'ltI"O. 'renin. tllllllJit'li pl dl'lll ~le gt'lI1'L'!-.. pill';t in-
f1uil' de IIl.nlli'I·;l di(';lZ I'll el ;'lIJi.HlO dt' los t'llf(' !"1Il0";. ('Oil 1.:'1 ]lod!'!'
dl" slIgp-sti(111 'llll' toltifit:a ('I ~istmn(1 lll'nio~o'-t'~h\llo 1ll,lyo!' dr' 1<1
1'1"01101111;1- Y qllt' illt'lIl.YP de mi\lll'I'Ol 1';l\"ol'ilLh, ('11 (,I tTnt:lIllil'llto
Ill' 1<1:-:1'1l1'(,!·IIll'd'II!t,i". Y {"t'lli;1 t,,:,.1 otl';l i"lI01li(]"I!, :--ill [;1 ("lin I Ito
~l' plll·tlt' ~:PI' 1I11::".diL'o;( (';lhlllid,1fl JlII!"qllt· 110 f.:,(' Jlllpr!t' I-PIli'!' ('I
III,b.:imulll de L'I'I'lll':-:()S JI:ll':t ha("PI' (,I m,l~'ol" ht'lll,j'j('io ;1 Ins l'll·
f(,I'IIII!~: I'~ "I ~1'1l1itlll Itlllllilllihll'io qlli' (]('!It> ~('I' illll('I'('lIh' ,I
Hili!- PI'ol'PSi{1I1 'lilt' t'S :II. misrno ticJlljJo 1111 ;lpo~tol~l(lo .v fIlii' 1'ii'!H'
que iT ('II ill'JIlOLI1" eOIl 1<1. fotlll:lti(IJl (,jl'lll"ifi('n del IIH~(li('n: es I'S,I
sl'IH·:ibilirl<141 pOl' pI dolor ajeno. q1l1' lIenl a los (mrCI'JHO~. jUIl1"o ('Oil
I" tll'oga. ('SP 01TO tl'Hhllnit~llto 11101':11. quizil:-: 1II{1f.:, illlpOl"hllltP 11lit·'
(,I tUltilmipllto Ill:lt"l'i"I .v que (-'8 /";1111-0m{t,f.:, upnHleo. l'lHlnt'll lIl;'lS
gTave i-:e,a (,I (',l~(l: .v ('lI<wrlo el jlolll'1" rll' b \"('!';,p{'1l1"iCcl nH:~dk:lmL'Il-
I:w.;;t \':1 flaqllennf!o y ngot{lIJdose. lUI:-:tH Ilpg'i11' iI ];, illlpOj-PllCi;1. cl'w-
d;t 1'011,1\"1" 1,1 1'('('lII'SO \'"Iioso ell p.xtrcmu. C]llf'. ('011 ('I poclel' Ilt'l S('l1-
fillli('llto 1l111ll:l11ih'l"io. r'onftu"t., el (1I'1i1llo .v ;Ili\'in 1:1 peun mOl'al.
ali,"ifl ...1 IH'~:I" lit· la rll'I';('Spel'illl:Ml. qllP ('~ L'I lII;'IS 8pJlio;ible, el !H;'IS
clolOl'Oso I"h' tll(10f.:, 108 Iw:o:.al't~s hllIll;lIlOS, C:llllen''11 h'IlI'H ('j:.;P don ell
~1l 1Il(1~ alh> gl'flflo, POl·qlH.~ nlliil n SlI ~iltlJllltia1 a. 811 jovialidad1 n 81l
fll..:T;1(lnhlt· pl;'lti('<l. Ilpll:1 lit' imag'infH·il'lll, hI sellsibilidad hllmallita-
ria qU(' III) ~w ;qll'('lltll' ('11f·s(,llel.l~ Ili I'll hih]i(ltr(;a~. ~illo qllP L'~ pri-
"il('g:ill di' ];1~ ;lIIJl;b ('IIIl('n(l:t~ ('Il 1111illlllliL'llt"e Ill' ;1111~illl;t (·ll1tlll.'il_
PI'(~st:ll'le:-:. ('I l'I'lIj't'~()I'
itupnrtuu tvs '-:.I'ni('ios u
( 'uldcruu.
l t», ('010111-
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EI hombre pr-im if.lvu, e! que pas{, har-e muchus siglo~ pOI' e~t('
[tluneta : pi CpH' t-onvi ve a rur dvu trn lkl t'OIlI,doIlWI',-It!O Ill' ln civill.
znd{1Il .u-ruu l. Yin' para si misuto. sin pcnsn r ('II 10 Illil~ tninituo UII
lo~ tun-reses riel vt-r-i uo ; todo t'l tJbjl'to ii" Sl1 11Il:1l0l. f"(ld;l:-; ~11~ l'C,lt'·
('iolJe~ bioltJgj"<1~ vuelveu n 811 propio ~(,l' dOl1d(' 1l:11,j('I·UII: 1Il'l'O a
mudirlet (Inc .1<1 culr u ru \"C\ nu tr-leudo su r-splrttu. pI ,'olll'eplil pri mi-
tivo (11·1.YO &~ '-<I. ex tendieudo mils al morl!o nmbienr« y ill lmcet- n
SIIS semojautcs PI. objeto prhuurdla l rip :-:;11 t1pft'lI':--ll, -rh' ~II l1J('1Jil 1'01'
b exisfeuciu . ~e vu ampllando tu u to m:l~ S11l"iHlio Ill:' ;It('i{lll r-uan tu
(PH! Iii. riviliznciou ,r 101 culturu s(' \"<111 1l1l·t!ljpllrio U1il~ y ('l,t'('it'lldo
dr-utr-u rho sn csph-itu.
C.J1dl'l'{J11 tur- el ejernnl« lit' dPHwi'"'1l u los lH"llpfitio~ ('oll't:tiros:
Cnundo en In. nlrlmu glH~I.T;l ri vil que azot» [I t'ste p'lis., ('il1<111 hCI·i-
lin!' ,('OlollllJiill108. sill qlll' )It'l'Initicl'll IH!Il~ill' ell );l~ yJdinl<l~ de lei
h';ltUIllI)(" t'l d.Odol' C:i1ldt'I'{)Jl, I'llP tip lo:'i ol·g •.IIlizndun'!-: til' 1<\ (~I'lIZ
Hoja. y, al .Indo dt·)! doctOi' .1o~e l\(,lI'i-;l 1IolltnY<l. de dUll Sfllltiago
Rampel'. de don I{obcl'h.) HetTel'a Restrepo, tit' lOR flodOI'($ ~T\lllll
EV3Ilgl)li&ta 1\1.alH·jqne, Nicol:l8 B1Jelldl(J, Rip6.1ito Mncll<IClo,Lis:-lll-
tho Ueyes) Zoilo Cnellilr l)UI':11'l fOI'lIHHOn aqnclla. iustitllcibn, :'iill
l'emulleraci6n algul1a y haciendo sacrjficios de todo orden, para
;llivi,f)I', sill rlistinci6u de handoR, il tod08 los hm'mnllo8 YI(,timHS 41t·
1<1 lllrha. DesplJ(Ss de I" batalla (lc' rril)ilCllY :1t'nrHIl ,1I1i (':lIdt'r{lll
('011.Juau Evang-elist,il. l\laIlI'i.ql1~, Zoilo ('lI('lIar 1)llI'i111 Y JIll gTlIJlO
rre pl'Hrticillltes y her'IlI.ilIHl:'i de 1<1 till'id<ld y ('olltilll1,ll'OI1 {'II lo~ t:llll-
l)OS de batalla, "Iidantlo ,I los lJel"ido~ .Y ~<ll"ml(lo ,I 1JI11("llo~de 1;1
1Jlllerte, Ot1'O grlllJo de medicos. ~(' di,'jgib al Nnrtt' (h' 1;1 Hep(lhlie:1.
l!}~te es linn /le tHlltos t'jt'mpIOR df' patriotisllIo ," i1\' \'sph'itll 1111-
TIlJlllitlll'io J alhnista (lel ('neJ'po medico de Colombi:l, 'llH~ t'<,I:O;e~hl
oq,,~',lniz:H'i{llI hn. l'ontinnnflo pre:'itanflo ~HS ~eni<-i(l~ Jl,"ofl'~ioll:lll'~
,~T:lhlito:-:; a 1l1lt-'~tl'OS compiltl'iobn:, pObl'l':-:;, .r ol'gnniZHllt1n lIo~pitnll':-:
,lu cil.l'itlarl como In. "!\fi~t'I'icol',li;1. S.:-lll .J'H:l1l lit, ])io~. ~:lll ,lOSt, Y -1.;1
S:lmaJ'ib.lnn,
File Init'TIlh,'o (Ie 1~1.luuta ('eIl1THI (h· TIigiCllt'. 1111:1 til' Ins pl'i-
1l1t'I'iJS.y f)ui.z:l!' In pl"imp!."" instihwit'111 ~anit;Hiil fI(· l'l'l':I('i{l1I o[i<'iill"
E,"a, h.1 (~rO('a ('II 1111(' uiHlic, entl"P lOR fllntiomll'io~ I'\'n'~nbi! 'tile In
:-:flllHJ ~f' plH'rle rll'ot"egel" -;.' (111(' (·~t:1 pl"of('ct"iflll Pj::t{l ('lltT!' las otdi·
;!."lr"ioll(,~ pr-imoN1i;dl':-; del E&t,:Hlo" 1'('1'(1 1Tilh[ljb fOil ,1('1I1Ipllo Y ('II
('OIllJlilii1:l clt' H:H1I1l'l N" .1.0110. (;:11'('1;-1 11(·dillil. l.nis Z-rn r'l'ihp, 10-
g:lb implnnt,ll' IlOI'mi!:-:';"1('JIlpntfl1l's,, d~l(tl-/) 11<' 1111 IIll'<li'I illf'Oll1pl'Cn-
~i\"() y ho~til.
P,ls(l,la ];1 g"llPI"I:n. hlP llt)lllbl'alln Iwofesol' Ill' (,link;1 (ic'Heral ()
Rl'lIIiolbgit:il. y Rector' de la Facultafl de Mcdicina"
Rin tirmpo para pl'CpaNJi' SHS leccioncs, plies Mill] Dunea ha
t<mido el 1)I'of('::-nl"rle rlinicn tirmpn p.al'll estuclifll' sus confere1lcias,
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('OlllO 1,,:-. cxtudiun JO:-; prufesurt-s fit· clinica cu putscs 'dOlldt~ Jus Uu i-
"('I'~id<l.de:-; I'SUlIl mejor OJ·g;.luiz<.ld~\s, Calderou era ell In. ('[l1;edra de
Ullnit-u Scmiologica, t-] mas (\IIH~1I0 de los expositoi-cs ; con U11 recul-
l:i_~IlH! llenn de pl'()pied<ld .y pl'ecisibll . .y c-on unu l'iH.:ilid;1l1 lit' t'XlJI'{'-
:-;il'lII, que el'a putr-imon io de su familia, se arlr-utruba pur [os 1""(1('('-
:-;O~ 'dl' In. defCIIS;1 OJ"giwk;l, lJ01" esa como intellgeuciu celul.u-, LJOI' In
ouul ,:I ol'g;llli~lII() huch.r numo de los IlI{U:i fiuns ;ll·t1irlC~estrat{·-
,t"klllS ('uIl1T:l. pi 'l'lll'migo iuvasor, urdldes que 1<1. cieuuin 1Ii1 veult!c
duscubr-Iendu ti-ns l.rrgas .y pucientes iuvesttgaciones n que perJll;I-
ueceu atilt ucultos ell .10:-:;;lI'C,lnOS de cse complejo mecanismo dt-l
('o:O;IIIOSceluhu- ell que se orgunisa» sistemas de def'ensa contra lu s
.un-eslcues de los ugcntes di miuutos 0 contra los venunos que, ;1 ~H
JU'II!':iilr lSCvnu fur-maude (:JIJOS complejos procesos del metabol lsmo ~
f'oHJo clI,:lI1do IloH:e falta d,,~c,I0J:U1'O de ~odio alillwnticio pill'a mall-
I.t'IH'I' lIlli!. (1t:lIsidad dela ~~:illgJ'(~, ,lpl'opiad:i para Jm, flllldones hio-
Ibg-itas, .y (mt'ontc;.; !lev,1 t'~l~.~oea n~tl.mplnz;H]o, 0 loISdif'cl'clltes si~-
tPIll.tS 1.].(' 1l1W se v;;lIe d. 0l}~;.1~I"i8mo,p,.n:l l'establctcl' el equi lihl'io
iit:idoll<lse fl .iii 8IlJlel'activi(~i~d f llwdnlnr ['<lI'fI. compenSHl' la pel'dirlot
(h~ g]olmlos lSi.lJlguincos, ".. ,
TntcJ'pr'etaha a m3nnill<l. (:&;1 sCl'it.'~ ,de peqllcilos ChOqll(~S )' de
I·(lspue::.;tn~ illwfillktieas, lllie <l I'ncl'zil. de l"cpctiJ'se
J
\'nll constitu'yC11-
(10, tOlUO dice Carlos j{ichet, "nuestl'a. per.sonalidnd fisiolbgicn, a
la m.IIJI(~I';'. dt~ lIuestl'O~ l'c(~lJenio~ )' 1Jlle~tl';lS s{'nsl.lciollt·~, Y;lll -[01'-
111;11111111111(~~f"1'11[H>I'snllalidill] moral",
• • •
lola Flltulti.ld .rlp lUcUiciJlll halJhL qIJcdado 'll~~SiJlll'<ltfltlil.dUI'.illlte
h gll('l'!'a, t,j\"ilJ pel'u nl "cHil' :II podel.' el .PI'csidentc Heyes, qne flW,
lilly que COllft'8ill".Io, 1111 J'(~01'gnlli7,ador lle 111. IlllciolJiI.lidad, (-11\"0 el
:If,ipI'j"O de Halll.II' a. C<lldl'I'(11I a qlH> ,·e\"ivicl'n esta .FHt'nI t:'-l!! .y <I I'e
qlle <,IImplib eI. ('OllJctil1o t'nll tnlerlto, con COllSfl,gl'<lI'i(lll ,J('tinl y t'OIl
1n. IJI{I~ \"'llt~I'o~1;l illtlel)(,lItl(~Ilt'i<l lle t'I'itel"io,
1"11;1, lip In!'! l"ntiJJ<l~ de d('!'ir)}'gfllliziH;i(lIl qne existiHlI t'lltOJll'l':-5.
1""11. 1a Ill' que lilt ,t1l11111iulIue el;taba pal',.\. j·Cl'millllJ' h,IChiJlol'ato, lSf'
JllI(lil~I";1 lIIilt"h;nhlI' ill mislI10 tiempo ellia Facllltad yell 01 colegio,
EI. lJuevo J{1't'tCll' ,It',lh() COil mlllcl,la cnstnmol'e 0 implH:io llTl rcgl<l-
1Il1'1It"O:;,e\'('I'o. 11:'0-. slIc.edi6 qne d lJijo de lIll llttilllo nmig-o d~l :Pr('-
sidtl.llt't1 de Ifl. Hepllhlit:n .y U1l1y ;lmigo hunhiell de (':lhl(~I'{lll, qllc C:-5-
tllh;l ar'flbnn{}n ,h;l('hiJlcJ"It"O. quel'ia ('nb',lI' il L-J EStlH'J.;1 de ".Hedit:ill;l:
rlltOIl{:es cl Genel',ll He,yt"l:', k pH'SO 1I1111.bll'jet.a aJ nectO!' diciendole
que ('I'il. lJe(;(~Sill'ioquP s!' llIatl'lt-lIJ.ill'il .1 aqucl jovell, Y aqtwila t~xi-
gClleia. qllC todllvia. t~ll esto~ tit>lIlpo~ ell' liherbltl. SCI'lit ('OlnO 1111'-101·-
tlen rll: cllHllJlillli(~n1'o inaplaZllhlt" p,!1'n espil'itlls t'mpetJlH~ll('delo:-(
(le IllIl('ho~ rle IlIlBstl'OS t'OJIJ[WtI'iOblS, en "los tielllpos de la dict'~l(ll1-
l'n. ndcpJir'lil ln~ C;lI'f1Ct('I'(>~ f1ft lIU;] .imposicibll. qlW IlO PI"n posihlp
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dusatender; m,ls f'ue rec-lutzndu por {~I Heeinl' Ill' 1,1 F;tclIlt:lll: pt'I"O
cl Geuera l Reyes iuxiatiu de 1U;,IIIl'r" IH'I·ClItOl·j;l .y ellcq.!,'iC,\ l'xi.dt·II{\l.
qlll' se mu.trir-nlnru nl hijo de au amig:o" ,y CiI!(l('I'{11l It> ('Ollj{'!"jr'l: ":";i
1'1'1 In Ol'galli7.aeibfl que :'oil' prf'l-(~Ild(' .lur :1 ];1 Fucutt.nl !"t' h.u-r-u :11-
),'::111111:>;exeel'dOIlI'X. ('~t:l ot"g';llli"'il.cibtl 110 po-dr:1 I Ip\"ilI"!"(' ;l {';l!HI ,"-
vu esta s condtcfuue«. mi Pl"t~~PI]{'ia en d rcr-torrulo '110 !"{'rln pusihh-".
A peSH1" de que los qne r-nuoc-lou (,1 t:;lI·:I\.:h~l· del (;eIH'I'i11 I{l'ye~, I-{'"
ruler-on 1111 cheque sertn, del cua l r-esttl.tur-iu. 1;1 (I1'j'!1'i."1I1 (]PI IHw!"j-p
Ik Calderon, 11l.voluuta.l de csti'· IJJ:t~lnlllill{) .y cou tinuu ;11 l'I't'IlI'to c!I'
lu Fucnlta.d tIe Me(licilJ<l~ llevando ,;1. cubo _~11 OI'g;llli"";I('ic'l1l.
EI gObiCl'1I0 del GcnC'I':l,1 Hf~'yes, 1)J't~sj"(). 110 IJllUdl' Ilt'g;Ir:-.;t" iru-
portanres ~el'vidos aJ pais : l~,lcw{) los prcsupucsto« naciuuulos, u t-i-
f'ras nmy superiores a kl.,s • .I:k';l1l:1'..fH]il.~hnstu Cll1:.01\(·P:-;:1:lllI\"il'li{) (,I
pap(~l JlIOlwd;J. en vnhH' ef(~divt), CIlIl lIlla. IlIcdid<l, qnt' 1'111'Ill;'t:-; hll'i1I'-
nplicada en AIt~ma.llia y tlll'l~IllC ClItOllCC:-; (-;difinltln tll' genial: ('011S-
1l'u;yt') IllIlCh;IS c..u'l'ett~I";ts J" f~l'J"oc.;.u'l'ilc~ t'll 111'1p.lI!" ('lIy:!S l,t~giOlI(~"
pstaban pn,lJto Ul(~Jl~!!t-",(llW ineomllllic·;,!(l',l~; ;1,(';1:b6 {,:oJr ('I 11Iot'ivo prill'
..ipal d(~las I'cvolndollcs, lhnnalldo ;1, lox vcm.:ido!" :l ('ol,IlIOI':!1' ('Oil
{~1golJieJ"110 y d~llHfo, pOl" l.Wimel'a vcz ell ]a histol'l,a, representaci6n
;1 las minorias ell todos ,los (~llet'POS de tdt'('cioll POI'"I<II': pl·t'h~ll(li{)
l(nizlt.s est.;lhlel'PI' 1I00'Uhls th~ 'disciphllH -,Y In, tliseiplill;1 l~~ C1111;1I-
1';.1,- en nil pueblo ClItl'C ('lI~'OS gl'awIei'; th,red-os e:-;hl In illlli:-;('iplill;l:
pero s(~ fne ill. ('xtJ'eJllO illcaJifkllhle de acahm' ('011 I;l~ lihel"1'<Hle~
f·indaJIann~. que son d oXig!~lIo dt~ 10:-; IHlehlo:-;, llil~j',1 (~l IHlllto dt'
que 1~1P<l.iS m;u-l'1wh;l. al Hl.'hit!'io de la VOlllllt';1l1 i1t' Illl ':o;ulo 1l01ll111'\',
.v {'.l IIHlJOI' hit'll qne ~p. PliCelp hllt'l'!' ;1 1111 ,!.!;'ohil'l"lln. () ;l qw' Il1h'I1('
:lSpiJ',H' 1111 pnh.;, qne pi'; (~1'-rl(l 1111;\ oPOSi.t'i(11l S('I"PI\;1. (,OIl:-;tl"lIdiv;l..
('ulh!. });J1Tintn, se slIlwirllit'l d(~ las ;].(,ti\'i(blll'!" ll;lI"inll,llc~. ~rn !"I"
IWI'mItia 1I<)(la ((lie IHHliel'a c.:otltra(lptil" I;', \'Ol!IlI1'<ld 111'1 g'ohit'I'1I0 y
01 g:ohiel'no ('rHoel }ll:esi.dcllte d(~ ,Hlucl1n que sn dNHllllinaha Repll-
lIlica, ~ill sel'lo. H;lhi:l !"ilH~lIIll.at"g'n. 1111 ('Ilet'po lilli' S(' !LlIll;lh<t ]('g'i!"-
latinI, la A:-'fllllld'Q:I X;wiol\;\1. q1H' ITa' llnlllirJ;llllH'lll'l' nO!lI!H':I'dll ]J(W
:O!" g'ohenwdOl'{~S, ('utre Jus :Hlit:tn~ iJl('olldi('ioll<lle~ d(~ ];1 didadlll';':
or Jos 1,!:obel'H,ndfJJ'e~ (PW crall lIolJlhl'n,dfl~ pOI' el JlI'(I~idt'lJj'{I. PI';\!! I'i{'-
leR C"llI11plfIIOl'P,"; -tIn Sl1 VOIUlItottl, L" \'o!llllhH1 (h,1 didlldol" ('1";1. "!lC~.
("01110 10 cJ,ijo ell f(I('IJ"I, !Il1'HWf';l.hle, .101'1,":'(' Jf<lI"l'I.II{>;t, Rillll ;1111<11'1;1, ];1
llllic-fI. ley y 1<] llllie'l 1I01'IIl;l qlw 1~.xiSti;l ell 1,1 p,ill!",
R1 Genel'ill Ht>,Yes.eJJlIll':;";{)pOl' PIJ(';lI,{·t~l;lI' .r {lp~h'I'I';11" ,I Jrllwhos
'l(~ los IniemIJl'o~ 11(,1("Ullin (·oll~TI'!"n. !HII'qIlC llO t'!"hlh,11l ill' ;u,t!('I'dll
c;on SllA ideas; l'Olltillllt'1 f1estel'l'antlo .Y CIIPfll;(,('!J:llldo ;1 los que 1'1'<1-
tnb'lll d,(l Opill;ll' Ill" lIl;lfl(~I'a lli:'l.tillhl a 1;'1~IIY:l Y 1Il1lt'llil!" \'t'(·t',1.; no
At) podia ,dpdl' nillLl. Pil ('olltl',a rh'l l'l~g'illlell 0 fJlIC' ~(' IJlllliel';!. !W1l8,!I'
que ihn conti';] lns 1I01'U1ilS pxi'8tellb~:'i. IIi en 1:1 intimirl<lfl (lrl hOg'ill\
1"m'qm" ];l polit'Ja sU('rNa .Y !o~ e:;phl~ S(,I C'1lCOilh'nh;lll PII hlrl;l!" pill'-
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Il'S. Ell (,I p,als 110 se 01<1. 1!11e:;, mits \"117, que 1.1 de-l P,"l·:..Irk-nre y lu s
nwcs cotuplacientvs COil vlln .r ('Il<lIN]O ;,lgUII,l I.'l'l'SOIlH ~e ;ltrCY1<1
a .'X[}J·ps'H ("ollcepj",o adverso, caiu snbn- (:11;1 1;\ sl'\"{'l'id"d itnphn-a-
bIl' dl'1 e.iH.•tluo : :lJ;1 Ie suer-diu al doctol' Carlos e,I(l~(· Espinosa :II
doctor l~llrl/lR ('aldel"flli ......nlu-iuo .rh- I pl'psidpllt"t' . ." ;1 1I111l'iu',s ott-os
ci 11 (hi dunus -espetn tiles.
}'[ns SIICi'di() (\lIP .Ii] dictudurn Ileg{\ ;1 C01W('I'j<lI' 1111 n-atndo r-un
lo~ E~t";1I1o.....l tuhlos de Amer-icu. pant pOIlI'!' tet-tui uo u his rlift-t-eu-
{'i':1S sl1l',I.,ddm, pot- Iii SI:P;INH·ibll (h' -Pimatua : r-utouct-s. est' gl';lIi 1>:1--
n-iotu y est- grnn eHr;lc'1;cl' que Iu« dOli Nil"(ll{IS E~gm·l'I"il. ruvo 1'1
grnn valor. en un-rlio Ill-' su am-i anidnrl, (lt~ «levur 1111 nu-mor-iu l t'll
'lilt' Sf' imputuhn u illg'nllo~ t-rrures <II trnradn ." a.11('rnil~: St' perl in lJW'
~f' lln mu ru a (~If'(TitllleS, lia!",1 (lilt" 1111-congreso 1111('n-presenturu III.
opin'ibll Idlulicoil. fll'('itlif'j"a IsolJloe (~8l:<-'a'd:o "tnu:,('('llth'lltill piU,1 lil
\"jfla tlpl pilis. ('litHO era lil <Tpi'obil('ibll d(' ('~p tl'iltillloo EI doctol'
,;'1I';llll:hwo dt~ P,llIllI '".\'I':ltl'lI'SI mipmhl'o d(~ In .1\~;llllhlt'<1 N"'l('ional.
talllhi(~11 ~t' atl',p,'"it. ;1 h;l('('I' :lIg'lIl1ils o!lS('I"\";]('iolll'S ,II IH"oye('to""
Ellhll1t°p~ Illl. g'l'npo dt~ pstlliliilutC"S ,(It' "l\fcilit'inao I"pgOlyjtl Ilan~lo
Hl';lIli'l'es"hlCit)ll til' ildhc~ibll .Y de f(~I'ic"it.:-I('ibll :1 los d(l("h)J'e~ BSglIl"
l"t'a :Y ~'f;Jtt'lI!-:o 1I1<lllift'stneibll (]II{' se IO"illiztl rOil ('1 (°011("111:1"0 de 1111
1I1hu('IO() (Tf'cirlo fit:' estndinlltt's (le 1[1 l"ncnltml. .y {'olltiUUtJ -des'plIcs,
d groll'po ('~hHlifllltil pOI" las ('alle~ InllzaiHlo ~I'ito~ tie pl'otesta. 'alltl'
In, mil'<lila nUlIlitn, atf'uHwizadn y lastinH)\On rh' los eillllillhltl08J {pH'
mil"ilbnn ilqlll'lIo~ IUlldliH'llO~ que ibnll n ~,~H"l'ifi{,;lI's(' iIllHilnH~llt:{'
1'l'cfJendil'lHln it" ('ontta In f11'ILHIZ6n fen",1 dp iii dicbldnl"il, Pt"loO el
,!.,:YllpOI~e In:-; IUflllil'e!'taJlh':-; iha (TPf'ipl1clo ('011 In ndh('l"i(HI rlP los ('!:"
tndinlltp:-; rh-' 1;11"(l1"l'n~ f;HonHilrlc~ y dp lHllchns ('olt'g'io~ ,dl' !'.PgUIll!;'1
rll~eilnm,;-no
ElltOIl(OPS S;lIi'"1 el ejcrcito ,I Iii (';lIlt,"'y f1I'I"flllwti(1 ;1 (Olllntllz-Os
routt'a lo~ rt1i'lIlif',e~t;lllte~.est·nhlcdelldose IIlIa lllc'hn d('-sig;mll fIe Ia.
(-lIill. 1"('~lIltaJ'()I1 P'°l'80S 1:1 IllHyol'ia ,de lo~ ,pstudinlltf'so Pl'I'O lo~ mo·
tim>:>; ('nntillllabHIl ." Illli'\'n~ gr°t.JI)()~ -df' n~ttlllialltps s;J1inll 'sill sahel'
(k rl(lIl1~po Bn1T(~ tnnto a los tH'letOloes ErtI:iqllp. OJny"i'l H'I~I'I°(,I';l ." FfL
lip? SnHtiflgn E~t()b;ll'. qut' hHbiai'l nl'('ngi'Hlo ill pUf'hlo PII clOCllelltes
rli~clllo~o~ eont"l";1 iii di('hHll1l'~' Sf' l('s 1'Tl\oib l"°f'so:>' ,I las h(l\oeflns .flt'
Cnl'tngcllfi ° Sl~"11in onlell (le Jwisibu y ,(I() 11estil'ITO (Oontl-a l'l (locto/'
Nicolil~ ESg"IIPITH. s(~ stU'i'lIoon In~ 'lll1('tl'alla(l()l'a~ y los ('i;liol1e~ ;1 1<1
(';-111r y ;dg!111o~ 11(' lo~ f'Olilh(lI";ltlol"f'~ al'.iclllo~ ,II gohit'l"l1t1. e'O;11l
partidill"in~ Ill' (jilt) S(' l1i(°jpr";1 flwg"o ('fHltt"n 1ils IIII1Hitufles, I'll sil
l11;lyoria e~tlldiilJltiJ.(·:>;o '1'1'1'0 1'1 CirlH'I'ill Hc,)'t'l"'os<-' npn~n n l'~ti1 'iflpi10
pOI' 1111 i1(O()Iltpeillli(~llto (PiP 10 df'hIHI: PII 1111;1 In:. ;lC]urllll'.': l'cl'ri!'g;l:-i
!lp los j\jO,tlldin I1tt'S ('OIl 1'1 (':j('ro('il"o, -halli;] r~r'irlo"ll<'l"id(J pJ ltijo Ill' 11110
df' l'in~ m{I'~ :Iclidos nmigo~ y 111'10 .(1<-'sus m;u.:: (11'('irlir1os ,oo!';lhOlofIClo·
Tf's ('Ii o\1ttioqni;-, y 11I'll~':(1 (}!l(' ~i OJ°ch'nnh;l Ilh':(Joll"al" ;11 ('jPITitoo st'·
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glll";lllH'llte r-neriuu 1l1l1("hO~Itijus lit' sus amigo., .r \'ldorWt'~ xu Yill;l
f.;()(·j;.ll.y [rolitiru qut-durlu 1-('I"l'IIi1l<HLI. S« del'illi!". PIlt-OI1("(':" n .uloptur
otro pt-ocetlimientu y l~ll'llell{l uuc se p.a~;ll·;l 1111:l('11"<:111:11";1 lodu:-o 10:-1
iectores de fur-u'l tndes J' r-olegios, illviHllHlolos a uuu r-euu iuu Wil'
teudriu l mnu- l.~J1 j 'nlur-iu, a 1<1~1Ii1l dehertnu ir- <l.ColllJ):Iilndos d,' un.r
coin isiun de estu.Hautes de en pl.a ntet.
J;l J-ll'()f(,~ol" Caldl'l"bll, Recnu- de 1:1 Fa cu 1/:;-11 ,11' _'ll:di"iJlil lIi:-;-
}J11l:l0 que la (;.\)]uil:li6n que le COITcsPOlllli;! Hcv.u-. d ebln ~t'r utnu ln'n-
du por elecctou un tt-e- los estu.llu ntcs, u ,";1,,1111dE' uno I''!" (';11101 cur-
}:.:,o.Se hizo I;t. t".Il'<.:(·i6n y ;l;lcm[u~ :.It'ompal'i{) ;] In ('(f1Jli~i(\1l Jorge
}\'r;nOnl'r._ ga nram.n-ta. quien huhiu. tCl"lllill;lllo y<l t'~t"1lilim: pl'I'O 110
St~ h·'.lhiH- g,-adll'atlo toclnviu.
De Io que paso aquella tanle del nies cle ~[;lrZO del ;1l~lOde I!..IUU,
Iui yo testig:o P'-~~l'l"H'i;lI, IHJI"qllc JIlj~ l'olJl}l;.liicl'o~ Ill' ;-t'ITt'1- <liiu 1Ill'
('ligiJ:'-Oll p;U<I, l)\H' 10:-' l'epn~selltal';l, J' tC'llgO vh"u (,I 1:1'('I1l'J'(lo dt~
;1tllll'lIos_ lu-'(-llo:-:, ('nllW qlletlall Ilitido~ ,'II 1;1 1l1l"lIlol"in dl' lo~ illdiri-
duos 0 f'll ];\ Illelllol"i,;} de 1m; puebln::;, lo~ ;H:onle('illlit"lIt"O:-: IT,1H'\'Il-
c]('lIt_;]'lrs de 1<1rid;1 illdividu<11 tI -to!CCtiV:1_
]1:1 (;ellel-,tI H{',Yes llizu IIU:\, l<ll-ga exposiCi{1l1 ~Ultl"(' I():-: ;lllf('('c-
d('lIh's 11ela :-:'-'P;11":-lci{m,de. I'allam:'t y tCl'Illinh 1JatietHlo lJ1-l'S('IIl:e I"
(ouveni'~lltia de aprobar el 1T:ltncl0, pOl' la llel:esid.ild qtH' feU!;1 "I.
~");li:o;:dc cOlltillllilJ" '"C}n('iOlh'S C;)!l los Esta.do~ Ullil1o~ dl' Amcl"in1_
Entonccs fue clIando se pDl'b .TOI'ge Mal"tlllcr. 8;.1Ot.III1;1I"1;1 ,r ('011 ll!1
v.lIor (pH' :-;Mn plll'dl"l1 ap,-cciflt" loi':i fl11C hUJrnn yividu I'll ;Hlllel ticm"
]/0 .y I"P,(:II('I-Ikll ('011 p1"(Jt.:i~ibll ;JlIlH'lIa ('pm'n, h' 1l1;_lllirp~VI nl pl"e~i-
dcnte que los l'~tlldi.<lllte~ 110 podi:l1l1oS l1is(,11ti1" la ("oIlH'ldem'i;1 dp
un tratado y que In que pedlamos C1"a que 1;1 opinibll p(lblieH inl('l"-
rinillrn ell ~II. :lprohncibll) pm" HINlio de 1111 f'OIl1!:l'rso lI(l lto1"l1hrc~ de
VOhllJt.~l,tl Indepcllllientc .y libl'c • .y clcl-;idos ell (llccciollr'"~ popuJarcs,
}lues la. adu:ll AS:lmhlt';l. Nneiollal, s{)lo rf~presrllt;lhn 1I11n nd11 lIi"nrl :
Iii del Prcsidf'llt(:>,
Rl Gt1Jlernl R(l'yC:o:. J"cplin'l elleq~it'nnWJltr· ~iJl podt'l- tJ-<tI'J" al'gll"
m('J1to~ ~nt.i!';factOl"io~ en cont.r-it 41t' 1:,lS h':'iis :'iostf'nirln~; pel"o 1:1
:';11(;1'1"(>df' :rol'gt' -:\lnHluer. Santall.l:Hin '1l1c41abn. tlesl'le nqlll'l monU'II-
to 11eclo(lidn y 811 seglll"illnd PCI;SOll:ll n mCN;Pll rleJ gohierno"
Acto segnido, rl sciior Ministl'() fll.. Tnst1'llf"f'ibll P(lblic;l, prescn-
h'1 1l1l;1 p,'oposici(lIl, Clue ~eglll'fllnente linhl,a sillo ptCp;HMla de' :lC1Wr-
rlo (;on (-'1 Prpsirl('ntiC :y ClIW contnb;l ('on 1;1 npl'obncibn nn:'llIime de
lm~ ,'cetm'p!'; pl"PRP'llb's, como qne pn f1quelln. epOCH Sf' tenl.1 ('ostmn-
hl"n (1(> aprobftl'. sin ohjetm', fodo 10 que emanal"ll (1(>1;1 prcsid-encill"
npi"!;l Ill. p,"oposir.ibll qne 101" rectorf':':. f111i pre:-;entcFi, l;c~olvi<1 n
J"Plmir ;1 tOflo~' lo~ ':lhunno~ :l fjll cargo, P;)I',l h"el"le~ la exposic.ion
h('ella pOl' r1 (I ('11pJ::11 Reye~, )' parll nllllllCi[wles que f!pbial'l dedic:lI"
~(' <l. ~ll~ t'!':1"lJrlio~sin intl'f"vrllir PlI m:1.~mnllif(ls1"nf"inn(l~. hajj) penns
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j:."(,,"('dsifllilS till(' se ;tplk,lrl;11J 11 Jos que routm vl nereu estn dispo~i-
('i I\Jl.
Dos ]'('1"1"01"(':-: lit' (·olegios. uumitusrarou ~II coinptero .n-uerdo
COil In. proposicion, ngTcgando (tile 8!1"Splanteles }« que ner-csf ruban
('r';! que los t'stndi<lllte:o- ~e dorl ica run tt-a nquilos u Slls «studios, de-
jalJdo qllP los hum hr-es de eatado n-sotvtcmu to\la:-\ 1:18 e(ls.,ls qUl'
ruviem n J'l'lacitlll con Ja politi-Cil,ik 10 emil u.ulu sabian los esrn
11iuntes. EI rector de nlguun Fuculrnd. manifesto que no habia e011-
1'1llTido :l uquvlln. rt-uniou con esrud iu ntvs. jusLlJIlt'tli"1' pOI'qUl' (,1
11U crei.; que los est"lldianl".l'i' debieruu iutervenu- en t'xtus uxunto«.
.v que, COil mucho gusto le dabu !';11 apl'ohacklll a ];1 PI·ol'{)~i('ibIl.
IS,~coII(,t'diiI CllhJlH'CS lil pnlabm ill doctor Llli~ FIPlipi' C',i1t1t'-'
']'on quien COil Hila voz Ik-n.t {h~ encq,da. ,r de .uuplirud. mnnifr-s to
'till' senttu 110 ('~t;lr' de- ncuci-do con los qur- Ie hnhi:1Il JlI·pterlido ,'ll
f'1. IIS0 de "lot palnt)}·n. como 110 "cstaba llr' lltll(,l'tlo eOIl (,I t'~Jliritll dt,
L! 1)J'()po~i('it'llI. Qne lo~ ('S(;IlIHfllltt':-:. Ill' In I\:IClllbltl tl(~ Jfp(liein<l.
CI';J1l 1·odo:-:., homines. Illllchof.; U1f1YOI'Cl"rip e(hHl~ y qnn ('oUln homhe{ls.
('01110 t'illtlolllnnn~ y colUO (·O']Olnhiallos. telll-rIll 110 :-:.obllurlltl' (,I {h~-
1'1,('110 ~illo [;1 ohlig,'f](·illli illclndiLle ·de OpillfH'~ y dfl illj'pncnil' PII
"{-olio 10 que I'llflil'en fenCI' 11elati611 eon '{~lfntul'o de la Pflhin,
AIlI'll Lls mil'nr];]1' nl~(llIitns {lel I'l'esi,cleute, (I.e lo~ 1fi.nistrof.; J' lk
"{-odn~ los 1\11(' jllllto n (~lIos ::.:.ef.;(·ublbnll. 1111:1llm'i;1 cll' nplnllsos I'l'ei-
l,ill l;-lS pnhthl'nf.; flel pl'oftflsol' CHldel'on.
EI';I In ('xpt'C'SiI'111(le1 hornhr'e {'nhnlmrnte hOIll·;Hlo. que l"lll'l'ifi'cn
~II jTilllCJlIili(lill~ IIHlb':'l·iaJ. ]101' otl',l, tnlllqlliliclad infillitnmelltc' milS
\"fJ1i0!:i,n: Ii] qll(' h..ole In c'olleiclwin 'Ilel ,debe!' C'umpHdo HlltC In PHtr·hl.
("Il 1111IH1(',~t-O, qllf' rOJllo todos 10:-;J111CStoSp6blicos, son cre[ldos, an-
t{'~qlle f'or10 piHa seITirl(' a of'lIn. Era ol llombr'(' indepelldientp y sin
temOl'(,~, Pl'a ('1 espil'ihl I'e("'o (l irll1onwhlr. ellyn conciellcia pulcr':l,
11:1hla1l'-1 COIl 1<1 llolll';ult>z. In «I:uidarl y In fil'me7.11. dr lin cI'itcrio
-iltdepE'llflil'lI(-.p y ..l1th·o, EI'a (~l rlisdpnlo de Zen(lll Solano. CUyRS en-
~('lia11zn~ ~. (,Ilyo f'jemplo. 1II1tfins eJI 811 espiritu, dl~sde los l)l'imel'o~
:11hol'ef.; (If· 'In. jnv-elltu(l. bahiall annig;ul0 en el, como su propia. sns
1":lllda. C'OlnO 1~1I lH'opifi n:ltlll'nler.a y qne a pesnr del pnso de los
.alios. a pesfll' de la. mner'te y ][1. distauein. sig-llen y segnil'{H1 siendu,
etPl·nilUIeIIi".e. 1111ejemplo P<1I'f1 .In juv-enturl,
T..I:l l'eullibll ~P r1if.;o.1db ell merlio de la mayo!' ('ollfll~i61l y de
lllJ;) CHf.;ll piHtic'uln r' f.;f' ~fJ('b presQ .nl dOctOl' Mnl'tinp7. Santamaria y
fup ('flllc111ridn :1 pie. C<ll.nino dpj flest1fllTo ell (lil'c('C'ion fl QlIetnlllP.
;\1 llodol' rnlcIcrbn f.;(' 1(' ,lef';titnyb iume(Hfltflmente del pnesto (If·
Rretm' fit- 1:1. Fflf'llltflf1 ih' ~redi(~iIV\' y 'se 1.f lIombrb t-eemplnzo, ~r en
pi p(lhlico hHhia lil. C'Pl'tC:t.;l. ·rlr flup seglliri,l ln lIli!'<UIil ~n(!I'h' 11('N[lll'-
ti Jl('Y. Sil ntmn;ll'lfl.
Pf'I'O ln~ rll'Of('~Ol'Pf.; df' ).;1 F.-relllt:Trl clf' ~r('(li('in;l. !'eJ.:,oh'icr·oll \':.1-
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Jerosameure hater uuu muuifest.u-i/m .11' fr.-lIe!";ll H.('.Y('~ xulicituudo
Ju permauenciu del doctor- Caldur-ou ill []'{-'II1"(' tlt-! Pllc:-;j'O lit, HI'I't·O,"
de Ia Fucultnd de Med iclnu pot' estur llev.mdo u C::lUO1I11;! ol'g'aniziI-
c iuu encomiahlo y. termlnubau diciendo: "Ell t;ISO til' 110 podt']" ~;t'l'
atcndidu estn solici tud, si rvuse ncept.u- 1;1preseutt-. ('01110 \;1 l't'IlII11-
cia irrevocable que hucemos d«! puesro dr- PI'flf('bOI"I'~ (IP 1:1 Fuc-nl-
tad, renuneia que hacemos, mun [1OJ1(~1'n aulvo /;1 :-;olidfll'idu.d tiel
cuei-po medico de Colombia",
Hny que confesar qUB deutro del profesorado. i;l'lIi,i1 C;I1!dC'I'/11l
amigos .Y enemigos, como ticne que tenerlos tod.i vof nntr«l l'irme.
puestn a l servicio de 1111 espu-itu redo, cunmlo ('~ ell('ill'g';Hlo rh- unu
pcrsidbn de mrmdo. PCI'D aqneiln mu nltr-sraclou f:w' f'ir-mudu pOI"
.Tosc Mu t-Iu Lombaua Bari-cneclu-, (';H'JO~ Esguer-ra. T..u», Zen Ur-i.
hI'. Pompilio Mn rt.inez, Roberto FI.';lll{,O, Hnfael 'lkl'{l~. :Julio .\1;111-
r-Ique, Luis Marla Rivna, Juse Ijmrn-i« Uarbeul. Gn if k-rmo A!";'I]'CI'U:z,
.Ioaqulu Lomba na , Eli~e-o l\!olltnii,l, }' ca:-:i t0008 10:0: I"-'ol'(':-:()I"'~ ,til'
);1 Facnltad.
Entl'{' t;ll1tO, los estuc1i,mlh"s tle lil~ .It·:le1l1h](lp~dl' I h!]'edlo y ~h'
IlIgrllipl'illl [ll'CSiOllnbnll it Sll~ pro[('~!I1"(~~PIII'<I. tjlW ;lllhil'it'I'i11l <l
:It)uella l'eulIllcia, si esta CI"n ilceptntl;1 y ya Be e:-:t.nhall fil'lIlfilldo {':o:-
tas adhesioncs, El Pl'csi.(]'Cntc, qnc tenia nn[\, ]'e41rle (~~pinllilje ili\'i-
lIillllcnte orgal.lizada tu\'o COllocimiento (lc atp.1ellos hechos. Y el doc-
tOl' Cn1r1cl'I)1l file !"cstitulflc) 31 pnc!"to de Recto]' de' 1;1 FilCll/t'nd df'
Me.dicin:l.
Pel'o, entl'e tauto, .Ias mnnifestaciones rontill]Hlball pOl' las en"
llr~ y dc. todfls partrs del pHIS ClnpCZflbfll] il lIeglll' teleg'I'illll;l~ ;11P;l-
l'ncio de In. (;Ur']'el'H, ~olicitalldo In elecciun tlc 1111rOllgl.'f'~()"
El tli t'tn dOl·, eompl'cndib entouce~ qne S1l8 Jll'o('c(limi('IIt"o~ PiJl':t
~nfocal' In opini6n pl1blicn, eon mcclid<ls rh-{lstifns conh';l l<llille,'-
hlfl de pal,allr», le Imbinll \"elldado los ojU8 a Cl mistllo y que ':11. llil-
trl'se pl'esentela \'oluntnd national, a peSHI' -de nqllcllas IllCflidas y
pOL' In mi;sma fnel'7.ft 'expansiva {IUC pl'odncia ~t1 contenci6u, com"
pl'lmdib con asombro Que In. gl'ftll IllayOl'la de In opini{ll1 Jlllhlif'f1 '10
hah-ia abandon:l(lo J' llO qncrielldo flomillildil 1'01' 111 fUf'r";;l. ('011 1111
el'iterio que, hay que confeS31', es pr()(llldo (le lIll 1':O:l'l]'itll 1'1111"01.'1'-
solvio mal'chal'se del pais y deja!' ellcnq~:Hlo ,de 1a TH"(':-;itll'IlCi<l.al
Genet'al ~Tol'/.!eHolgnin, mieDtl'a~ se \'ohia ill rcg'imell con~titl1tio-
Ilill con la reslll'receion de Ins elecciOTles pal';} l'J'esidente '](.' In H.e-
pl1hliea J pal',a l'epl'eSclltantes al COIlg'N'SO. La flietilcllll'jI IJilhiH eai-
rlOI bajo e1 peso de 1a opilli6n pllbHr(1. implllsada pOl' llllOS pneo:;.:.pfl-
iTiotas, ~in mas al'lll<ll'l ql1(' ~ll altf~jmfl h(HlOI'ahiliflfl.fl, !'-:.11\·fllm· ri-
ril y 811'l'llteY'cza de cfll'acter,
• • •
n0ll10 homht,p r1f~ eipnci;l, Cn!(lel'{lll tenia IInil compJ'ension
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pl"OII'-'1 lit' Ill:" jll"IH':l':-iO:':iol"!!{lllicu:-;. ('UIIlj)'"tJIJ:-ii{lIl que ilut Illils ;111[, dt~
1;1:-; Jl<ll'j"it'1l1;tridadp:-i a prec-iu hles POi" (J] :-:illllJle PX;lJ1h'11 c-linicn. nuicu
nred in (1(' ill\'lr~tig:lci{)1l a. su ulcauce. En un tr-ahaju preseu rado ,I]
fI COIl;.!,T(:,~O~letlil'n S,;lt'iIllW] reuuido en 'Jfl'clellin·ell 1:'11100 cit' JU1;).
11:1t(' lin e:-itl1lJio rnu n r-monit-o ill' In que' :-;011 los 8flHlrol!H:'8 j.JiliY{(/:JI_
(In/arr'8 ('J/ III :'.1 If'i/J!(fJlicir> de Isoqot«, que no ('f'i posihle ("Ollll'rlJllt!('r
('(11]10 1111 indi vitluo q ue teu lu uu ejercic!« [uufesioua l tuu ac-tivn.
reulu tiempo "~lI'il.coucvbu- vet'tbH.lP:-i nuevas. E~ verdu.d '1"(, .urdndos
los :1.il08, y u Ia luz de los conocimieutos actualvs, Be desculu-eu PITO-
J'(':-i ell e l uu-nclouudo t r-ahajo. Peril qne «s 10 que 110 I'!' modifit-ubh-
('II muter!.t ei('llllfk,a '! Denno de 1<1~ concepcloue« ltI1111;1l\;I~, ~blo
1;1~ grundes i(lea~ .u-t isricas, perd urau inmodi ticadus ;11 trn ves, tit ..
Ius tk-mpos : 1'1'1"0 en dpllcin. linda !l;IY tim' 110 huyn aido l"cl'til'i('"do.
P<lI";t :-:;11 mayor ped'e(Ti{lll () !,,11';1 ~11 'Sllstalj('ial lllorlifkncic'lTl, .\(111
las grandes concepcioues geniales, han sufr-ido rruusforuiaciones, :illl-
p1l1~;l'dils pOI' Itll(;,\,;18 i(len,", 0 pOl' JllW\'O~ I'csultadoR {!XpeI'iIllPlItalf'~.
SOil nqtH'lIns :-;,-'milJ,l'I"O dt:> 1111l:"';J~ "OlICPpcioIlPR, jJPI'O 1;1 ;IIIRoln1"<I
1H"I"l'c('ci{llL 110 !In potlillo ;lkilIIZ';_\I"~t' todndn, El ;11·t"l;, t':-; eh:'1"1Io. In
('if'lIela 'l'~ llmd;dJle .Y tienc qlll' SCI' Jlllldnhlp Pfl[,~l qll{~ 1111ril;1 l];llUnl'-
se ('iencin. T,n. t.:ietl("in f.:.el'{\ siempn:, SIHwl'l'tible Ill' l'Cl"ft,("\'i{llI y ~Illl
pr'('t'i~nJlH~llte Ins zonas OiWlII';]S JnR qlle despirl'hlll p] ill1:PI'(>:-; (]1tf' r:1
nc('il'lldo al pl'incil'i<lIO ;1 ilIllJlillill";:';(-' ]Jf'I"O no (lej;lll ,de illteJ:e~ill°
('11:1[1(10han lIel-!;Hlo a In cl<ll·id;trl plt-'ml. ClH111clo ~11 cou(wimiCllt"o f'F-
P'Cl'fC<.:1"ll.('llan.do In. ciene.in Itaya. lIeg:ado ;1 ~n <.:omph"t"H prl·fe<.:ei{HI.
h;llll';1, (;e:-;:lClo dc' existiJo: hnbr{t de.l,ndo IIp sel' cien(OiJ, poioC!lW In ;11)-
Ro1llhl per'f:e('('ibn f':-; la qnietllfl. y I;]. ,"if];1 Cf.:.lIlo\'-imi.i?lItoo EI (liH (-'11
fJllC' ln~ ';111"Cl"ilCiOIlCNp;1t"(J]6gi('il~ ~wnll ('()lIlplet[lllH)nh' ('OI1(willn:-:. .y
In t"(:'l'npentk;,l oberlt)zea" il l'egIns exndns y preci~;ls. que es1"('II, I"l!"
ron,sig'nienf;r ill nirilll(,;(' ,de ell;l]qniel' intt'lect:o, ,(,I viejo ;ntt' fIE' (+n-
11'flO haln'{1 ]lpg-ndo a In c-uspide de 811 (h"i'.[JI'l'ollo. PCI"O h;\hl"{l dC~{J-
pllJoeddo (lei esca1nf{1ll de ]as cicncias.
En <Cilmbio el {"studio ;1 (lUP hilgO I'cfetc1I('ia. trap eOllt.'epto~ ("0-
1110('I. dp In C'om})ntibili.rlarl elltl"e Jaillte;:poid:H1 de 1;18 fll11riones Iw-
paHeilR y 1;1 prquefiez (leI ()I'gano. qnr bast,a, cntonees no hnbiH. !':ido
CllllllCindo pOI' nadie J' quI" desrle entonces hn sido plenamente (1(>-
TI10stl'nl~o pOl' "ados investigarlores, Es qne e] auto!' tenia esa i1'1-
1"llicibl1 qll(' se tiellC'. df' In ver-dfld antes rIe descubril'la. Y f)"UP ,p~ cnn-
1i(lfld lwopia r1f' los g'pf.1llfle8 inve!':tig-f1,dores j de lo!'l gl'HlldeR d(>~rll-
hJ'if1ol'cS de vel'dad-es .
.Si a (Jnloflel'61l, romo a lUlH'ho!'l (11"Illlcstl'OS hnmbl'P~ ,(le cipnei;l.
lrR hllbier'<l hH>fl(lo vivil' en otl'O medio. posiblemente hnbiel'f111 nl-
r::lllzmln n esca1;u lHS 'altn~ enJinencins. 'en In. ondlllada. cadena. de
montnf)[Js cientificilS.
R(1 (li('(' qllf' 1"1 colomhinllo cnrecf' de fncllltnrl CI'C;l(101';l Y 1)11(1
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c.uece tit' e,-.:til furnlt.ad. ('11tH' oll"ns cosns. POl'I111l! h('lH' \111d(,llil 1'0-
11f'1' de u teru-iuu. Pel"o ql1{' .r renrion put-de- PI'(~~t<tI"II' ,I 1111 usuut«.
quir-u ]101" 1Il;'IS 1:':-,prritl1 t:iellli1'icll 'I1ll' trllg"fl. pst ,'I oldig"ldn ;1 ;11-('11-
Ih~I'1 111·l'lIIio~'lIlwJ]te <l exig(~lI('ia:-; vi ta les ill;lpl;D,;;]hl(-'~ '"1
El medic amlriente e:s e! tactor nuls hup.ur.uin-. I'll pi d('~;IITU-
110 iutelectua l del hombre y es al niismo tiompo lint' 1111 111'lldllt"(O
de In. ci vilizru-i.on, s-Iemento iruputtun te 11(' P'I"(l~I'l':-;O. Xut-stro pilh;
Ita prod nr-it!u intt-ligvuctas cli,l:1t,l'C1;l:-i PH IluII111r"I;''-;qlle 11;111~;lhil1ll ('.-;1'11-
dim', \lilt' hun snhid« n si milur ,Y I\tH' 11<111tr-nido [nuh-t- '1<1~1;lllti' p,ll'a
CI"eHI". von ];1 intuicinu '"I'I'd:lIll':-; 11I)(''',]s. I111C'huhivrun ('IlI'iqIH'I'idll
In. rit-m-in , si (,1 Illl'dio .unbk-un- los huhiet-n r-stituulur!u. si ('I 1':sl':l-
(10 los huhiera t-utuju-eudido y 1<-:-: 111I1,iet';1 Iucilitudo 11[('dins p'l1"lI
sus illn~sjig-;I("inIlPs Jr desp('I"CIlldo (,I illj(!I"(~:-; til' ('n"III{)I";Irlol"i'~ outn-
:--i,lst;ls, lutlj ieru [OUll,Hlo IIIl nru.hieu tv tit' I"I':-;'Ollilll','i;l 1',11"<1sus ide;t~"
l't'I'() los luuulm-s de ('studio. los PSplJ'i1"I1'~ illn~sj-i,~"dor(':-;. j il~-
11("1 qut- pr-inripuu- ]101" n~l1{'t'l' 1111,1,111l}{ISfcl'.a 1'(-':-;,111;1. 1111diqlll' qlli'
St' illh'I"POlll' <L Iii ('onielll"l' tlt-' i't'('llllilid<1(] ('i(~lltlfi('il. PII ('lly;1 hln';I,
Yflll debiliUlIlIlos(-' 1'Or"L!s ];IS "l.:'ller"gias ('1'(,<11101":1,'-:" n,l f"II-'Hlo t'ipr'lo
eOllglonwl'fldo ill' bl(·t"OI"es l'stilJl1l];llllr~ filII" !'.III'g"rli I'olllo jll'O(IIll'lo
(Ie 1111(~x('it<1I1t-(' que ~l' dt~I1()lllillil (·lJltlll";l. ~. qUi" l'S (,1 tli:-;oh"t'llh' 111;'1:-'
('fil'al.; de 1;1 Ih,'siLl!;1 illrpledll<ll y "I ilJl]1ulso Ill;'IS SI'IISil,I(, )1<11":1hI
nd"irid;ld lUl'llhll. PI""" (~I 1I11'dio ;lllihil'llh' 11;1('<ll'('cillo dp ]'I'SOIl:1I1-
d<l"'y los lIohlt-'s illll'lII~os "'i,' 11,111 l'xlillg"lIill0. ("oJJln :'-'l' 1'.'\1'illgllil'in 1;1
HIZ 'i'n l'l!'.' pl"Oflllldi<ln<!i's tli'l O('{';-J1l0, ,IP;l,~";llb po\" ];1 !It"('Si(1l1 SO1'0-
en 1It'l'.
Pm' ('II su "ill" pl'ir;ld.1. l'l .ll11igo illl'Oll<li('ioll,1I dl'"-:I1S ;1I11ig'():-,
y I'll S1l hog-nl' t~l hOllllwe CllYflR n{~tiyill;ltle~ Illlbs h'lIiitll Sii'II!J)I'1' I'0l"
mil';1 H 1<1"l'~PO~,l Y n los hijo~. COlllO ('OIPg'fl. \til 'l'~pir"ij"ll !Hllqll('l'I"i-
Hlo. I'll Ins Ilfll'l1I;J!" l~(, In (]pontulogla pl"of(~!"ioll"l.
01.:11))6.(·1 I't1dOr<l'llo f1p Ia. F,u'1l1bHI (lp ".'\INlieillfl "II;I-~hl vl nijo til'
1!)10: En 1!)1i1. l~e~J1lH~~(Ie ('1mt!';1 f'l' lll<lhilllOllin ('Oil Emlll:l H(~~jTt'-
po: hell a (1,lma ]lena de" 1:01108 IfI's P.IlC<llltos (~spil'i1"n;"]If'f':. milr·(·llb 1M.
1';1El}f'Opn. d01ll1e ~ll pl'illripal ()('np:wi(m, fliP COlI('IlITil' ;t la~ (',IiII i"
(";lS y pedcc'riouat St1S ('on~eimif'llt.os.
Ell f'1 afio ·(If' lD20. ("11 I11H' volvih al pHis. tOI"II() ;1 h;I('\"I'~f' ('il]'gn
tip 1;1. I'ecf"orla ,(1(>1:1 F<lCll!t;1/1 Ilf' 1r(~(li('in<l, 1n rllffl dPSl'lllpi'll{1 hilSh\
1!l2i1 ('011 r1 llIi~mo r;lI'iiio. 1<1 mi:-:ll1;l ('Ollsng'I';J('ihll y l'OlllJwt"pll('ill
~11lC' Jl<l hifl (~r~J11e,~<lflo In rWinwl';l vrz.
• • •
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vlr-t ndes. J'cr-o ell JU~G uuo de e:;o~ IIIU1"OO:-; trulrlur-es. que se prcsen-
l;tll CIIlUOZildo:-; p;II',1 herit- «ei-terunren tc. que no hall mostrudo Sl1:-;
;11"1tl:1:-::." que 11:111subido ocu lrur ~11 oriaeu, ntAII:O a In. esp0s.!.I, tt-u n-
1';111(10 pal';I, ~iempl"e In. rnlicldad de aquel ampo fumlllnr. CatdeI'6n,
1lI"l'paI'{) iumorllatn muutu lIll vinje fI Europa, ncogiendose u 1;.1t'~-
W'I';lIlZ;I, qllt' 1I1111t';1uhu udouu completamcute ;1 los que YPH a III per-
~(llta flue (.~ uhjdo rlt' :-::11:-;mils curos a Iectos. Jwe83 de lin mal i rr-e-
JlI('!l if Ible"
Enunu. {'I';]. 1:1.mujer virtuosa, suave, grnr-iosu, lloua th' hlknt"1l
.v d.l'.~illlp<ll"i:t ." h.rhiu ~ido [HI!"<\. Cahler-ou. e! milS fi r-m« suporte til'
su vid.t. ])t"s,dp que ()('IlITi.b SI1 umertc, 110 pells() ell vulver milS :1 In
Jl<ltl·i:l. dunde lutblu 1)(1~ltdo con dbl tuntos dius de f'el ir-ulud.
St' l]ul'dh ell Pal"is, preocupudo siempi-e pOI' las vosus dl' Uo-
lourhiu ~" POI" lo~ '1~lllltos lie p~t::! "F:ltnltad, d(-'(lidilldolp 1:1 111:1.)'01"
p:t1"l"e IIpl j-it'mpo ;11, l'jCITido '11'1'~11 !,I'of-e",ibu. :t S\lS e",tlHlio~ y :1 la
I,ll 1I{,;H'itJlI de ",Il~ Itijo:.;, flus IIIIWhi1t'lto!'. illh'lig(·lIte~. 1I1'llt1S lil' bOIl-
dad y rh-' It'I'lIl1l';l, ,dl'llt"l"O rI(' If 1 intiUlid,llI (\pl p('l[neil0 gl'lljlO t'<1lHi-
li:n . .l't'I'O 'I'll "I!):-;:l. llll::! ll11t"\"n dt':,;g'J:neia llirib ;\'ll1el hogilr yn mllti-
!;1l!1J y 1:1 Illllt'l'tt' ,IITP[):lt"tl a 11110 de :';11:'; hij(I~, ('111.11;1<'0. p.lI";l ~il'llI-
pl'(' d,('1 lado del p:Hln' ." del 1\(~I"TII11110.
E~l:]llb If! g'TwlT:llJlllIHli.nl.'y l'll U,4:0 ~p tl",lsl:ul{1 :1 ]O~ Est"lIdo"
l"llill()~. ('011 ~1I hijo C:ll'lo~. (Tl"li(,t~,,'!iPlIllno ,)':1 de In f:Jmilitl intima
y ('It ~11('\"a YOI'I.; \"i\~ib ll;lShl 1'1 lS dt' ngosto de 1943, cllHlIflo lIn<l
nl't'('('it'll I'<ll'fll:l('il 10 :It!u,b .v ;l(';llJc"1 pnl'<l ~i{,Jl1pI"P rOil ;1(1111"11<1yidil
11('llfl. rlr ;.1diyitlndes y rlf' InCl'itos.
,\1, "'(~lltil' qUI' 1<1,"i,lIn. In (lejallil. llebi(' expel'imen1::lI: (,I dolol' ill-
1Jl'l'Il~() ele dt·j;11' solo y pnl'n :;;;iempl'l'.;l :';11 hijn, que ern ('01110 pi I'{'-
:';1Jllll'lI ~. 1:.11':tZ.{lll (le ~t'l' ell' S1'l l'xi~tenci.n. y <11 pxtingllil'se en sn T'{'-
filla. (,I (TJtimo 'l'lTlg'(l1' (lc 1HZ, {'on el (T1timo fulg-ol' rh' hI vifln I'fT :'ill
('1'1'('111'1>, rlcbi() !)ns.;;II' tnmhi('Tl1 pOl' 811 lllf'lltnli'dn.d omllilhilada, la
imng'{'ll d'l' hi jl:lhi;] i1ist.nntl' y el ;llma rle f'i"l"a FH('lllt:nd~ n 1:1 fllll'
i-:lllhl nm(l .v ;] 1:-1 qUI' tl('(liC'l\ HlIlto~ dla:'i ,Ill' ('nn~;ll-!,T:I('ibn illtp1ig('Tl-
1"Py 'letiv:!.
EI ('UPJ'po, qlw allimb aquel ('spil'itlT ",(-'1('('1"0. P:.;ti"1 :.;nhirndo ya
l;IS dt~~illtegl",l('inllc~ qU(' 1;1.\'lfla detiene en In mnterin ol'gilllien. EI
('1-')'f'hJ'I) llllt· !)J'orJnjo ;r qne di~hjblT'yu conielltes de rl1rt'glfl vital. en
!(1t'<1:';. qll(' ~p tJ'ndnjf'l"oll 'ell r:lhl1)T>fI~ ,\' 'en nccioneR. Rig:lIe In mi8ma
r'orr"i('ntp ('1P dPRill~",(~gl'ari{)n lJariil ohoR ('Herpo!';, '111P Hewl1'illl. ~dn
'1111' n:lflip PTlPd;l ~f1he"lo, I()~ il.tOlllO~ que nlhel'gnr'oll clqncllil llH'l'ito-
!'if! vidn" M{lf',' In ql1{~ f>lln f'("alizll, :signe vivit11Hlo con no~otl'oS, y ~('-
_~'l1il':l ,"i\"ie'lltlo n(H} miu;: (-'Il ('1 ti,cmpo que 11:1 fle venil'. Y CllflTlfl0 :11-
,~lIi(·ll.'nl ('ont('mpl:lI' fORte ,'et.l'nto, 'll1il. en pI fntm'o l'cmotn. i.ntefTO-
j!llP. llllipll fllP, no lin d(~ fnltar quien le con teste. fIne fIle 1111nwps-
1"1'0 pOl' SI1 df'llcin :v pOl' RlT l'onductn.
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Nudle mucro comptetumeure. llIiCllt,;a-S vi vu 1111 1'('hlZO de su IT-
('IWI,do. ell I<t. menuulu de 1;'8 gCllt-'l'l1titllIPS: qUI' eu ];1 intimidad ;11-·
("'-lIl;1 de 108 set-es qur- .llt'gHIlJ vi ve e! «splt-i tu tk ln~ '1W' ~t' huu ido.
C, '-1'(J}'j'(',~ {·1II11'11.11
]Jodo.'; rI" P{atn !Jru.f('''';ow,{c,'i, - ..I1'11I11I/(}'" U'/"f((luarlo", ('II ,., ffiiu de
]!lIn.
'I'ranscrthhnos 1;1 listu ~ll' los gr'iHl\liulo:-- 11011'('~:) ;1I-lOS, \0:-- ;ls;,I,
1,-, \;1. uaturul dn du tiL' qru- illgll110S !Iii!! I1P:tflp:II'('f'ido. l'v" 10 1;11110,
COli el deseo dp dill' 1111;1 infur-muciuu fitlNlignn pnrn los qnr- huu Ill'-
gn-rlo n ~l1S ]3().J;1~ .tc fllf\1"i1 ell 1;1 pr'of('~ihll. ~(' hn r-nn sulnulu pi
Crll~n Gt'11Cr-,!1 de lfJ~ .Hll'dil:o:;.; colomhiunos. puhlir-nrlo rvcivuteuu'u-
tc pOl" r.l Anun riu )f{~di('n l!J4R-..j.--l, R('ll;lbr'('lllOs los lIllt' 11/) ;1JI<II'('-
C('II ('11 t'stllfo:. rla ros. suministrndus put' In S(,(,l't'hll'lil til' 1:1 Ft-dr-r-n.
cihll l\lerlien de Colorubin. lut stn 1!14R:
Carlo» Alberto A'mfl,Y(f,-CompljenL:inll('~ Qllin'Il'ginl)o. «h- \;1 f:l'i-
)W, (Facntativ.i. Cuudiuama rca}.
Alions« 'I'(,I/ol'io ·,Vif'f(J,-(;ontriIJlltibll ill di:lg·ll{l:-;t"il'O dt, 1;1 '1'11-
uPI"(,1l1osi:;.; i Ilf' i ph"ll J.p, (Popny[\ ll, en lIe;1 ) ,
Gff,1Jrid Oloza!Jo.-(,hithi~lI'lo .Y ·1'pl"gl';l. (Jr('~lt'lllll. AlIt"ioqlli;l.
(;,lITCI';l 4H. N9 fi!'i-41 ),
.t. No.fo,,/ .;Irr~o.~',-Lfl'J'ifoidinfl. {)~t.l1(lio J!1'[1C'I·i~'o :"0 !l l"t' 1;1 iIlV('S-
i-ip:<lci(111 l'1I 1;1 inmllilillnd 'y bl IHerlifo:.l'()~i('ibll ('11 ['t;blt'ielll ~'(I!l 1:1
Fieh!'e Tif"i dea. (ROgot{l, en lie 16. S~(J5).
A 'l'istide,'f Ror/'l'ig1f.f:z . t ('(:redo,-FI'H(,tlll';l!o: '(ll'1 8I'illl('0. (Hog'ill;l,
(J:1llp 12. fi-38).
(+) .Jna,'I/. d,e 1. (f-wl'oi(I,-('ontl'ill1H'ibll :11 p)o.tlldio 11(' 1;1 illl't'(,-
L:i(J11PllN'IH:'l'i11 y ("OllSidenl('illll !o:Ohl'Ptd ,'pspillrlo ill~hlll1lf'llhd ,,!:t.-
ri 110,
GII8ta,VO LolH) G'1f,(;!1"I'Cf'o,-Complicnciones de lns In.p:Jl'otomins.
(Bogota, Cane 59, 8-10).
Ped'i'o A., VU/a.1H!i.Zlw.-Apuntcs de (Tim.inologi.n. (~Poledo. Rau-
b IIfler ,1('1 NOI'te),
JO·l'fJ(> (hiIH: Ohwtr.-La dpsilll'l.::L:ei(lll ('II H0I-!:ot-{1. (( ';ll'r"pr·;t Ilf,l,
17~m)).
(+) rFmnlwl'to D"A.ch';'a:nl'i,-1'I"'ltnlllierd·o 'rIP l;ls ill[e(Tiotl(,~ 10-
(·;Ilizndf.ls POl' el metoclo CnJ'l'cl-Dnkin,
.!08e '1'r}'/Ju/ ..'1 Sa,lccr.!o.-Ht"!'i(hls del <lhdomen. (f'hiqlliIHJllil"il,
Boyne{l) .
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Lui» ])m'irplO JluJl(;tl.da.-~c]Jtic~ll\i<l pur-rpem l ~r ::;11rr-n t.unien-
1"0. l Cncur.r, 8,111 ta udei- del Nor-te, A reo 6, R-30).
JJ(/ni~t :tl'l/jillu .U.-<"ulltrihtH:ioll ill esturl io
I'i{'fl. lBn~ul[l, Ee.-ur-lu Xlili t.n-. Ell e l Anuu eio
nicl, sin r-I :segulldo upe.llidu] .
.. .l.fu/llfu! ./U8e "'I/(/lft'. - Obscrv.rcto.res medh-o-scc-iules sotn-c lu
Stfif is "j' In J'l"o:-.;t"itllcioll ell Bugoh't. P~(Jgut{l, calle 1~, ±-VU).
Cu,rlu8 J/. 1'(/ V/I.-U 1<111(,0111,1.:-:0 IT;I turu icutn, Resul tados. t1h.l-
~oh't, Calle J.6, 4-76).
Al'twl'u Punce Hoja,,s.-Colltrihllci(1I1 ;.11 es tudio de 1:1 'I'ubcrt:ulo-
s!s eu el l l turu l .\.tlilllj-ico .r :--11 [u-olnxis-. lHnn-;.lllljllill;l, Atlantit-u.
J...a J.'i,IZ-L.<I:S Flores),
~-l-J J(.c.tjlla.ldu A"nwgu.-Ells;IYu:s d(' 's(-'rotpraviit ell c! tr-nta-
ruic-nto d'I' ];1 1"ieI.J1"c 'I'lf'oideu.
(iJ'0!Jur;u AJ'ue!l.i,f'z H.-AlglllI;ls cuusl dcrucioues snhl"c ia Lli-
gip!H~ de 1;1 Leclu-. ·(.-\l"lllcllia. Culdus}.
(+) '!Ul'r}l' ..I. CC/,UII. - Lnchu r-uu tra ]" .Vuumiu TI'opin11 en
Colfllllbiu.
})/J/;J'u 1""[jo"-Apulltal:iullcs suln.e 1;\::> Clll:l'I·Il.IClbldp:-; 1"(!ill;IIltt':s-
('IlIa reg-i{1I1 de JnlllOJlZV, (Sucre, Bulivar).
(+) J1uliu lJ" Lu//01 O.-TulIlol'es del l'ii161l.
}lU, II10 1,]. Per;'(;u.-Tl'<.l Ulluicllto d'l'l ecz,f'UJ;I 1..11' Ll C:lI";t y de su:s
div'el'sn:s lfwaliz;.ldoJH":S po,' Ins illyC('ciolll':S illl"I';I\'('IlO~aS de slllf,lto
de culw('. (.L'aipa, J3o'y<lcfl).
VI/riql/c lr)I/V;~U.----:"'JltflllCllti;1 de .1;,1 Allemia Tropic;]l solH'e 1.i1t'
g!lwdllJa:s de setreci{)n ill1'CI'1if1. ~.BOgOt{l, CHllc 20. T-:~O).
])(liu;el Molam) de La 'l'()rre.~'luS(,:1 r1ollH~:sti.('..l :-:;11peligTo, me-
ilio:s JIlllS dic;ICN~ l~al:;J, de:s1Tuil"l,1. .(.Uogota" ('ane 17, 10-35).
Olf()l"iel T"rJJ"ya1"lf RC/I.-Al'lllltes '!"ohre 1.;1 n.lCU1HlCi6n i.llltitlf.icu,
('ll Bogot"{l. (Hog-oUt, GalTPra. U, JU-63) .
.11;y 1/ of F('/' no,ndez' .flo )(I,8.-8i n tOIl1;' JfeuJatul·i:.I.







Lil HE\'TSTA ))b: LA l-1~..-\(·I-LTA(). ('ll ('~t(' \'i~'e~imo qllillto
ilnl\-erSHl'io de !label' iuici,llio hdlol"eS pI'Ore~iflllp)l':-; aJllllJllo:-; 1.1(-' 1;1
Pil.l'llltad. g'ual'lln illipollellh' ~ill'lll'io pOI' ,llllll'lln~ ('<lIdos ('1\ In dU1',1
hl,t-'g'i-l del. i'jl'l'('it"io )ll'ul'esiO!l;II. ('OIUO s(~lltillo hOIlIt'Il;I.i(' <I :-;1\ II Ie III 0-
ria J' para los qu.e hall tellido lH (licha de tllmplil" i'OIl luju fit-' 1lIl'1·('·
('illlit'nto~ 01 rll"inlt~l" gr'Hll jaltlll Ill.' ~Il (';IITt'I·a. 11111-':0;1'1";1lil{l:-; Silll:CI':1
felkit:lci611 J \"oz 11(' l'stiUIUlo p;II',' qH(~ ~lIS 1<111(11'(':-; (';]11;1 di,l spall
mfll': ('fi(';lce~ J' ]11'ovf'('luJ~as P;II'.:'1 1I11CSl"!'O J11wll1o y In cicl\ci;1 co.lom-
hianD."
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l'iHi. 10.'" Estildul' l'llido:-: lit· ~'ol·h.';lIlierit·;1 pill,ti{) ('11l'~tos dias
Illl('st,"O iljl'-t:'('i:ldo ('u]pj.!."1 dOI'lol' El'lH'sto Di,:lz Ruiz , quivu ClIl'sar;',
l's./"lldios de 1~.spt:'('iillj;l;;H"ibll ('II (·i'"ll!.dn ('II uuu III'Pst-ig:io:-:n uni vvrsi-
dud. ?~ro dndnuros t)1I(' 1'1 dO(·to!' UiilZ Huiz 11<11';" 1111<1 III<lgll1 l'i.e;, ln.
lnu- (~ iucourliriouulrueun- (lfrp('('!lIOS ll11f'stl',l~ c-olumuu s P;II',! SlIS
i II f ()rmu C iu II( 'S c iPlI t if i(",I x.
T.<I HE\"IRTAII!': LA ,,'.\('\'"1...'1'.\111,' i1"S\',1 1111;1 g-r-;ltll ('stnd:;1
y ruur-hos t'·xito~.
L.I I;NI"~;K8I1l,\U N,Il'JONAL v F;L I>KF;8111>(J~;S'I'OPAR,I Fa, fINO
nE 1!)45
l'ni\"('I'Foiflari ~al'i()nal._('il·(·ula.r niimel'(l 102.
SefiOl' :
"Ie nermlfo 11U1I,"" e'u SlI eonrr-imh-ntn lao UI'OIl0!'jH:101I ltl,,'ulmda I'll SlI 61-
ti.lll:t sesirin pur £'1 ('nn~f'jH .-h:ulemil'o fit" la Universidad :
PROPOSICION:
'lEI Consejo A(~ademh:o d{'l Ia Universidatl Xacienal manifiesta 1II11}" res-
netuesamente a I' Exeelentfshuo sefier Presidenfe de la, Rel)lihliea ,r a 'Ia H.
eamara de Representantes que el aumento considerable del niimero 11eestu-
diantes de la Unlversldad durante los iiltimos aDOS ha. sido siempre IIlU).· SlI-
IJel'ior al aumente eerrespondlente de Ia. I)arthla que el Congl'eso Nacional ha
votado l)a]'3, el; esta, ,CirclIIH.taneia,. nnilla, al alza del costo de la, vhla, haten
(111(\las IJa-nidas votadas iiltillullnellte hayan tenh10 que ser invert.idas. casi
t'.u Sll totalidad en el IJal!O del IJeI·sonal. 'Con el natuml (let.l'imento (le 1a ell-
se-fiaUla.. POl' 10 tanto, el ,Collsejo Academico encarece. mu).· comedillamente.
al. 'F.xI:eltntisimfl" sefiol' Pl'esitlente (le 1a RelJuhlica, y a. la, H. Camara, el es-
tndio a, la soludoll de la, ~ra\'e sif.uacion fis(:al de la Universidad Na-ciOlial",
1,11,Uni\'ersiflall e~iIlel'a que lL~te.(1fie sP..M'ira,hater uso de sus influencias
('01\ sus a,mi~os de las ,Ca.maras y 11el Gohienlo, a efecto (1e que en "ez de Ia-
na.I'OdD, d() !l' 1.750.000.00 con que t,I'aha.jo In {lnh'ersirlall en estf' aoo, IHled}1
rlisnonel' en e\ IH'oximo de uua no inferiol' a· ~ 2'500.000.00. Los seiiOl'es lleta..
nil": rl~ las di\,('I'sas fa.~ult-alles han hec:ho IIIl est-lHlio detenido, ell romnafiia (1..
In'~ l'('Slu'cth'os fonse.ios, tlt'l (:1181se desnrende que en conjuuto la Ullivenoli-
." .. 1 1111llufHI", fnndonal' ('Oil lIna, !lali·ida inferiol' ... la, ~'a· alHmtalla Ill'! 'On.>::.
"I'JI r.n:-\ER nl'l:-\IF~:-\1'OS :\fTT, PESOS ($ 2.500.000.(jO).
I,a ne('esidad (1(' mejonl1' los e.ol1i1JOS,cle c:olUl)l'a.r laboratol'ios l materia·
If'''. II" IUUlf't' If' llil'l hi" hihliotf'"1'3S, (1(',uo(ler ('1I\',a,' al exterior a, algunos urn-
f""IIl'P!", ,. ~1"';lllnM ~'. 'wrffl>l,(,jrHlllt's(', de nasal' mejores 811611105al l)ersona1 dt·
fwr.f'>'WI't'fo: ,. f\llInlpwlns, ('11 fin, Ill. U1'1!elH'ia~.11\ ha('er (lUe Ja {lni\'ersidacl (,fite
(llltllflD, ell fOI'I1M" 'llll' f'Orl't'sllOllfla a, Sll 1)J'f'sth~io, cada ve7. ma.rOI', ha('(' qut'!
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Sf'l:I, imperntiva uuu Illoviliz,;tt:iiill de SUo persuual direetive, de profesores ~' de
estudiautes, sebre los porleres IU'!hlicos, a efeetn Itt', que ella euente (:011 los
ingreses que se eonsiderau neeesartes para lUI lnstitutu de esta indole.
1\nt-icipandoJe sineerus agradeelmientus 1)01"ta genti! ,{(jogida, a, I.t nresen-
tr- circular. me suscrtbo atentn }' segure servtdor,
OT'l'O IlE GR~~WF
Seeretarf» General.
